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¡üKo » l s  Canajü!
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo.
 ̂ "  • áCWJl V C jtC Q ü  (li« ! il5traíla)
ya sea Castaño daró,''Gscuro ó nSro°^H*AGlJA * V progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
d tjiS é lfe fo le ld T d e 'm c o lo r I fn ífO T
como cualquier aceite de tocador, por éstar^intensaminte Derfumad̂ ^  ̂ ^




Tintará “ Ü IÍH CIl,, -  -  -  para íeilir las Canas instantánfanienlt
I
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene ,1a propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
ospro  ó negro, comuna ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
n o t a . La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a pabril Malagneiía
La Fabrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y dé mayor exportación 
=  DE =
Jojí itídalso C$pHdora
_ Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ár- 
tificjal y  granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con-otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
DE P O L Í T I C A
Nos hallamos en, pleno verano, y  mien­
tras la política está encalmada y de vera­
neo sus principales personajes, los hom­
bres previsores piensan en el porvenir, en 
lo que podrá suceder en España desde el 
otoño en adelante,
A cerrarse las Cortes, dejamos al jefe de 
los conservadores, al señor M aura, unido 
estrechamente con el señor M o re t~ á  quien 
absolvió de la implacable hostilidad que le 
tenía declarada' desde Octubre de 1909— 
y con el señor M ontero Ríos, terceto de M 
que, unido á la cuarta M , ó mucho nos 
equivocamos ó para otoño, ó todo lo más 
á  primeros de 1913, decidirán dar al traste 
con eí Gobierno del señor Canalejas, vol­
viéndose á plantear, con tal motivo, úna 
nueva crisis del régimen.
La prensa cofiservadora no sólo no lo 
niega, sino que hasta  plantea qué Gobier­
no hará ó habrá de hacer las elecciones 
provinciales del próximo M arzo. Y plantea 
la cuestión teniendo en cuenta la influencia 
que las Diputaciones provinciales ejercen 
[ en la elección de la parte electiva del Se-' 
■>%iado. De a r i  que los conservadores entien­
dan que ellos deben ser poder lo más tarde 
por todo el mes de Enero de 1913, para 
presidir las elecciones de senadores en 
Marzio y  celebrar las legislativas en Abril ó 
Mayo siguientes.
Las cuentas no pueden ser más galanas; 
pero como ellos mismos saben que dispo­
nen de la disciplina por parte de las mayo­
rías adictas al señor Canalejas, de ahí ese 
contubernio de las tres M, como no consig­
na otro la Historia.
. D e aberraciones en política se han regis- 
uado muchas; el odio es un gran vehículo 
de uniones en política; pero en el caso que 
tratam os, como el señor Canalejas vaya’ 
abordañdo las cuestiones de frente, sin’di- 
taciones ni escam oteos y llevando á la prác- 
tica su programa para producir una crisis 
total que facilite un cambio de política se­
rá preciso forzar la máquina mucho más 
que en 1890, cuando la crisis que la Histo- 
ija señala con el gráfico nombre de la crisis 
del hambre. Entonces fué echado Sagasta 
oe un modo ignominioso, para dar lugar á 
que ios conservadores empezaran á prosti- 
tuir la  ̂ ley del sufragio universal, que aca­
paba de ser votada, y con objeto de evitar 
la presentación de otras reformas que los 
liberales no podían-eludir. ,
En otoño ó Enero próximo puede ofre­
cerse un caso parecido. Aprobadas las 
Mancomunidades, habrá llegádo la hora de 
su planteamiento, y, aligerado el Parlamen- 
to de proyectos de carácter económico, el 
señor Canalejas no tendrá más remedio que 
entrar de lleno en la derogación de la ley 
de Jurisdicciones, en la discusión dé la de 
Asociaciones, á la reforma del S e n a ¿  v 
otras de m ín en te  carácter político. hO uI  
sucederá? Esto es lo que se pregunta todo 
el mundo, porque no en balde la España de191.̂  nr. oo Ic JgQQ .̂ 1 V *a L̂ spclllcl ue
“ £ a  F r a n t e j a , ,
Pnerta dcI M a r, 17 al 23
— Igual le. ocurre alSe están terminando los etamines doble ancho, que valen r Pesetas, por que en las GRANDES REBAJAS DE BAÑOS se venden á UNA Peseta Metro,
GRAN SALDO de sedas estampadas, sobre todo á los SCHANTUNQ, IOO centímetros ancho, qiie vallan 10 Pesetas y ahora se venden á 2'25 Pesetas metro. —
EN LA PAÑERIA, también se han hecho IMPORTANTES REBAJAS; por ejemplo. Cortes de traje de Melíón riquísimo que valian á 35 Pesetas, se venden desde hoy á 12 Pesetas 
corté de 3 ipetros, y estambres^^rantizados pura lana, que cuestan 40 Pesetas, se realizan á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos los géneros dé verano se venden con luia-importante rebaja.
 ̂ • — " . ■ . , REMEDIO QUE COMPRAR EN «LA FRANCESA». — — PUERTA DEL MAR 17 al 23
Plaza de Toros de Málaga
^  El Domingo 28 de Julio se celebrará una ma^ifica corrida á beneficio déla
Jlsociaclón de la prensa
Se lidiarán Ocho hermosos Novillos-Toros de 
Don José Anastasio. Martín
I  £ -5'P -8- ú- 3- s: -  IJosslito -Iariía -Cecnin lier f i-A g n |? t85
La.ppesidiesiciaj a cas*gp d e d istin gu id as s e ñ o r ita s
Extraordinario éxito dé la T R O Ü P E lifl O L L E R los seis liliputienses qne ejecutarán trabajos admirables 
Equilibristas, pintores, contorsionistas, manipuladores y atletas. 45 minutos de duración 
Espectáculo sensacional — Grandioso programa por los notabilísimos H E R M A N O S  P A L A  © I © S ' 
PELÍCULAS —7 — Dos únicas secciones á las 8 ll2  y á las 10
^  entrada de Jojnbra, 3 néjelas - . . .  
Id. 1‘SOid.
A las
entrada de |o l, 1‘75 pejetaj 
inedia id. 1 id.
ouatro de la tarde
PERMANENTE
£83 m lp in a s  antomltieas
En, M álaga funcionan escandalosamente 
las máquinas automáticas de juego, á cien­
cia y paciencia de las autoridades que las 
tpleran, y á; pesar de las continuas y casi 
diarias protestas de la prensa que censura 
tal explotación y tal tolerancia.
Mi particular amigo dón Pedro González Ji- 
menes Sopeña, liberal á la moderna usanza es­
pañola, hombre feliz, gordo y malicioso-, h!}5 de 
un consecuente progresista y fabricante de ja- 
y vencida villa de 
Madrid, de cuatro ó cinco casas de los barrios 
bajos, que jiunca obra, y cuyos alquilei’es §übe 
cada dos años, concienzuda y metódicamente, 
estaba esta mañana indignadísimo
mo hace La Trinchera, periódico de Barcelo­
na; organiza requetés—¡requeté! él mismo 
hombre de la institución es villano...—y se 
ádiestran para , cazar Soldadós éh üná quinta 
guerra civil, fusilando á manifestantes descui­
dados, como en San Feliu de Guixolsj ó dispa­
rando contra los inermes asistentes á un mitin, 
como en Granollers. Ustedes tienen la culpa de 
todo eso*
—¿Nosotros?
El carlismo, que no es otra cosa que un 
salvajismo fósil, no tiene semejante en el mun­
do. Ni siquiera los monárquicos fráhcesési des- 
condiehtés espirituales de; los vendeanos, se le 
parecen, Lea usted La Acción Francesa, su 
verdadero órgano. El realismo de Maurras 
asustaría á Canalejas».
 ̂ ,==-8íi Ya sé que no hay nada que se parezca 
á los carlistas.
—Contra esas hordasMebíán ir en columna, 
cerrada, desde los conservadores hasta los áhaf- 
qüistas. Están fuera de la civilización. Son algo 
que no cabe en el siglo, que nadie comprende 
más que en España. Y por lo mismo, es un cri­
men concederles beligerancia, buscar los votos 
dé sus electores, considerarles partido digno de 
respeto. El carlismo tiene, en gran parte,, la 
culpa de nuestro, atraso y de nuestra miseria
1 énía en la mano un periódico y lo sacudía i L®® Snerrás tiViles que nós promovió esterili- 
Cón violencia. * zaron todos los esfuerzos de la minoría culta y
1^9 ni siquiera la de
níâ *̂  í^^-^vía conservábamos.las colo- 
n ^'«-desastre de su pérdida abrió los 
OJOS muchos miles de españoles que los 
Poi" lo niisrno que durant 
te el régimen imperante el territorio espa­
ñol sufrió amputación tan dOlorosa, hoy
aquel no tiene el prestigio que antes de la 
aebacle se le podía dispensar. Una cosa 
Y^*!octqa ocurre con el inaurismo. Antes de 
-'̂ *̂ 0 de 1909 el partido conservador aún 
podía Jactarse de ser fiel guardador del or­
een y de los intereses de las clases conser­
vadoras; pero después de los sucesos cuyo 
tercer aniversario se cumplirá dentro bre­
ves ̂  días el partido conservador, que jamás 
nabia defendido los intereses genérales del 
paiSv también ha de pasar por fracasado 
ante las clases conservadoras, las cuales,, 
como no son el partido conservador, ni 
nmcho menos, piensan con horror lo que 
suceder pueda el día que Maura vuelva al 
poder.
No es.exagerado  lo que decimos; se te- 
nie por la vuelta de los conservadores, ó, 
wejor dicho, se teme que M aura suba al po~
Por lo expuesto se comj^enderá que hay 
posibilidad de que.pasemos un verano tran- 
¡ quilo; pero es 'probable que en otoño próxi- 
J mo empiece el prólogo de una serie de 
conmociones cuyo epílogo es difícil dé pre-
¡Asesinos! ¡AseslnbSl-decía con iracundo 
acento,
“̂ ¿Q ué le pasa?—le pregunté algo asombra 
do—¿be le ha ido sin pagar algún inquilino? 
¿Después de, un desahució ha vlslOv tistec 
que el desahuciado había puesto en práctica las 
enseñanzas perniciosas del Arte de no pagar 
til Casero, esa obra infernal, cuya venta persi­
guen ustedes con saña?
—Nada de eso,
—Entonces...
,r~-Ác®bo de leer la nueva infamia de los car­
listas. ¡Es horrible!...
_ Me complace esa indignación. Le honra. 
Veo por ella que el hábito de subir los alquile 
ces y .desahucira á los inquilinos morosos no íe 
ha endurecido toíalmenté el .cofazón.
, ' -"“ Yo soy niás íiérnO qué otro cualquiera. Sin 
^ b á fg o , lo que han hecho esos miserables en 
Granollers es criminal. ¡Interrumpir un mitin á 
tiros.... ¡Hacer fuego de arriba abajo sobre una 
multitud distraída é, indeféñsa, donde abunda­
ban los niños y las mujeres!... Pues.¿y ese car­
lista que, por la espalda, clavó varias veces su 
cuchillo en el cuerpo de Miguel MássÓ, anciano 
de sesenta y  seis,'años?... . ..
 ̂ —Suscribo todas sus.palabras. Es máŝ , las 
encuentro poco fuertes. Pero permítame una 
pregunta: ¿Ustqd no es liberal monárquico?
~~Sí, y por cierto . que mis correligionarios 
me tienen muy disgustado.
—¿Porque hacen labor reaccionaria?
—Porque todavía ño mé han hecho concejal. Y 
eso que el comité dél distrito me propuso va­
rias veces. Pero siempre Romanones borró mi 
fiombre de las listas, es un antórcrata.
—Autócrata, querrá usted decir, i
—Bueno. Yo pronuncio lá'palabra como se ía 
oía prónünciai* á mi padre, que esté ep., gloria. 
N. á lo,qüé iba. Mis correligionarios me tienen 
disgustadísimo. Y cuidado que yo fui siempre 
un’nibdélp de disciplina. Cuando hubo que pro­
testar contra Moret, con ocasión do. lo de la 
carta, yó me fui á los alrededores del Senado.. 
Cuando hubo que encumbar á Canalejas, yo 
arengué al comité, excitándole á que dimitiese. 
Siempte, siempre he cumplido como lo que soy, 
ün verdadero liberal monárquico, amigo de la 
democracia y del orden público.
—Y en las últimas elecciones municipa­
les..-.
—Voté á un conservador, para que no saliera 
Un repüblicano. Por cierto que lo mismo hizo un 
cura, vecino mío, que está suscrito á E l ' Co­
rreo Español.
—Usted hizo lo que afirma. Y sus correligio­
narios de las demás ciudades de España vota­
ron á, carlistas valiosos, pactando con ellos una 
alianza ofensiva y defensiva. Luego Canalejas, 
en urt célebre banquete, tuvo frases de elogio 
para las gentes de la boina. .
—¿Y qué?
—Que no me explico su indignación ante los 
crímepes de esos desalmados partidarios.
—¿Cómo?
—El carlismo estaba muerto. Ustedes lo han 
revivido en toda España, como antes la .solida­
ridad Jó reviviera en Cataluña^ Hoy los carlis­
tas, tolerados cuando no ayudados .por los libe­
rales, enseñan á la juventud el camino del .cri­
men, rifando entre ella la pistola Browing^
progresiva,de España.
La nación con esa víbora mordiéndole en el 
pecho, marchaba zizagueañte, václlañdo, de­
trás de l§s'ot|ospüébli)8 éüfopebs. Y no piiede 
alcahzarios. Y hoy se contempm pobre, vencida, 
con multitudes ignaras, con las venas rotas por 
la emigración, sin que vislumbre la sombra de 
una esperanza.
Don Pedro se queda suspenso. Luego, como- 
quien ha adoptado una gran resolución, dice:
—Me ha convencido usted. Hay que aniqui­
lar al carlismo. Y como yo quiero dar el ejem­
plo en mi distrito, subiré desde mañana los al­
quileres á ün carlistón que vive en una dle mis 
casas. .
—¿V se dará usted de baja en el Comité?
—¡Oh! ¡Eso no! Creo qué en las elecciones 
dé 1914 me proclamarán candidato.
—¿Y pedirá los votos á los carlistas?
—¡Claro que sí! ¡En nombre de la Solidaridad 
monárquica! Pero mientras, carlista que sea in­
quilino mío, carlista que las pagará todas jun 
tas. Yo se lo aseguro.
Y.después de despedirsé de mí, alejóse vic­




á ías fracciones del Norte de esta kábiíá, y qué 
las del Sur no imiten el ejemplo de aqüéHas'has- 
ta que España ocupe el Áass/Berkane y otras 
aguadas. Y esto es difíci', por ahóra al menos. 
Muchos confían en que se sométa también el 
Hach Ornar, el M'Halzi; pero con que no vol­
viera é ponerse al frente de barcas- ni alentara 
más rebeldías, encerrándose en su casa, dedí= 
cado á percibir la muña española, ya nos haría 
un inmenso servicio. Mejor dispuestos para una 
sumisión colectiva é incondicional, se hallan los 
de Beni-Said, totalmente arruinados póf la gue­
rra, pero temen mucho á sus poderosos vecinos 
los de Beni-Tuzzin, Temsamán y Beni-Uria- 
.guél,
Háblase ya como de un hecho cierto de uíi 
próximo y numeroso licénciamiento de tropas 
de este ejército; y como dice muy bien el direc­
tor de El Mundo, Martínez Yagües, uno de los 
que escriben mejor en España sobre estos asun­
tos, pudiera ser algo prematuro, confiando nos­
otros en las palabras y zalemas de gente tan 
tornádizá. Pero ese licénciamiento no puecíe de» 
morarse por que lo exigen razones económicas, 
y porque eso.s 8.000 soldados tienen muy gana 
do él aé§éSil§6. '
Pero queda una cuestión por resolver, qlíé 
iodos los años se nos plantea, y tendremos que 
haeeflo en lo sucesiyo tan deficientemente co­
mo se ha venido hadendó has.tá la fecha, y tal 
vez en peores condiciones el día que estos li­
cénciamientos se tengan'que realizar en cuer­
pos acantonadqs émlaJzquierda .del Defla en 
él nadmiéíito del Kért en el curso superior del 
Varga y en el territorio de-Chefhauen. Es mUy 
posible que éste asunto nos proporcione algún 
serje disguste en su día.
Por esta causa, y oirás dé ífldóle técnica,- mo­
ral y económica, es preciso romper con la ruíí 
na, variando completamente de sistema, orga- 
nizanao en Ceuta y Melilla batallones de legio­
narios extranjeros; dando ñiás üinpliíud á las 
fuerzas indígenas, á las que deben construirse 
cuanto antes viviendas para los casados. En 
cuanto á la ley del voluntariado, está visto qué 
no es resolutoria de la dificultad, y que si no 
se varía no proporcionará los 50.000 volunta­
rios que necesitaremos en el Norte de Marrue­
cos.
Para que dicha ley llegue á surtir el efecto 
apeíécido,§étía preciso que se,acoríare,el plazo
dp. idnrp. afín.';! nará adniiinV dprnríin 3 UÚ ihfne ¡ oce ños! p ra quirir erecho á üíi lote 
de tierras, que«e aumentara el premio de 900 
pesetas, que se diera alguna cantidad mensual 
á los reenganchados y que el tiempo de servi­
cio en Africa se considerase doble para el efec­
to de aspirar á destinos civiles.
No faltan partidarios de que se indulten y 
admitan como voluntarios para Africa á los que 
sufran penas leves por lesiones, heridaSj dispa­
ro, resistencia, imprudenciaj etc; siempre que 
no fueran reincidentes y hubieran Observado 





Otra vez, después de un interregno de más 
de cuatro siglos, vuelven á estar en contacto 
españoles y zenatas. Entonces fué en la vega 
granadina y en la Kora de raya nfalagueña, y 
ahoaa en las extensas llanuras del Garet. Aun­
que físicamente nada tienen que envidiar á sus 
famosos antepasados, los zanetes de nuestro 
Romancero, popularizados entre nuestros ba­
chilleres por el conocido ejemplo de la conca­
tenación, qué peléaban enla vanguardia dé las 
tropas árabes de Andalucía y efan el terror de 
los pueblos cristianos fronterizos y rivales de 
cuidado de nuestros adalides, escaladores y 
fronteros; parece que ya no conservan en tan 
alto grado las condidones'de caballerosidad y 
y valor, que los hizo tan famosos y solicitados. 
Son, sin embargo, los que más practican la hos­
pitalidad árabe (aseguran los rifeños que las 
mujeres son demasiado hospitalarias), y los 
que más recuerdan el antiguo explendor del 
pueblo zenata, existiendo familias que poseen 
documentos de propiedades enclavadas en el 
Marquesado dé Zenete (territorio de Guadix). 
Hablan una lengua especial, mezcla de árabe, 
cheljáa y zenata, y son nómadas que viven del 
pastoreo y habitan en/fí/m as construidas con 
pelo de camello.
Esta kábila se halla en condiciones muy des­
favorables para resistir nuestro avance, por ser 
llano casi todo el terreno, muy escaso en agua, 
por lo que cogiéndoléS los hassis (pozos) no 
tienen más remedio que rendirse. Como búdan 
con el M‘huia, y la derecha de este río és te­
rritorio de ocupación francesa, están, ’ puede 
decirse, cercados por las tropas de ambas na­
ciones.
Es posible que ahora la sumisión se concrete
ENMÁLARA
Exposición artística que se ha de celebrar en 
el salón de fiestas de la Sociedad Filarmónica. 
CONVOCATORIA
Sección 1.^—Dibujos, pihtura al óleo, al pas­
tel y á la acuáréla.
Premios: Un diploma de medalla de 1A clase 
y 125 pesetas para cada uno.
Dos diplomas de medalla de 2.^ clase y 70 pe­
setas para cada uno.
Dos diplomas de medalla de 3.^ clase y 50 
pesetas para cada uno.
Sección 2.^—Escultura.
Premios: Un diploma de medalla de 1 clase 
y 125 pesetas.
Un diploma,de medalla de 2.^ clase y 70 pe­
setas 1
Un diploma de medalla de 3A y 50 pesetas.
Sección 3.°—Artes gráficas (Litografía, fo­
tograbado, fototipia, zincografía, tricolor etc.
Premios; Un diploma de medalla de Laclase 
y 40 pesetas,;
Un diplortia de medalla de 2.^ clase y 30 pe­
setas.
Un diploma de medalla de 3.^ y 30 pesetas.
Sección 4.^—Fotografía artística (Trabajos 
directosjó ampliados.)
Premios: Un diploma de medalla de 1.^ clase 
y 40 pesetas.
Un diploma de medalla de 2.^ clase y 25pe­
setas.
Un diploma ‘ de medalla de 3.^ cíase y 20 pe­
setas.
Sección 5 ? .—Trabajos de los alumnos de la 
Escuela de Artes y uficios.
Asignaturas: Modelado y composición deco­
rativa, un diploma y 25 pesetas.
Dibujo artístico, dos diplomas y 25 pesetas 
cada uno.
Dibujo lineal, dos diplomas y 25 pesetas ca­
da uno.
Composición decorativa (pintura), un diplo­
ma y 25 pesetas;' '
Artes gráficas, un diploma y 25 pésetas.
Carpiritéría artística, un diploma y 25 pe­
setas.
ENSEÑANZA DE LA MUJER
Asignaturas: Dibujo artístico, un .diploma y 
25 pesetas.
Lineal, un diploma y 25 pesetas.
Aplíéadones, dos diplomas y 25 pesetas ca­
da una. .
OBSERVACIONES
La presentación délas obras, que podrá ha­
cer el autor ó persona á quien faculte por es­
crito, habrá de efectuarse en el local de la Ex- 
posició. Sociedad Filarmónica, desde el día 25 
de Julio al 10 de Agosto. Todo envío llegado 
con posterioridad á la indicada fecha no será 
admitido; pero la sub-comldón podrá aceptarlo 
por motivos especiales y justificados. .
A cada expositor se le entregará un resguar­
do de las obras presentadas. .
Habrá dos jurados: uno,de admisión y colo­
cación, Y otro de calificación.
El prirnéfo estará formado por los seüores 
don Juan Ronce de León y don Federico Bermú- 
dez Gil, presidente y vocaí de la sub-comisión.
El jurado de calificación estm*á constituido, 
además dé los señores Ronce de León y Ber- 
múdez Gil, por la Señorita Emiíieta Galbíén y 
por los señores Denis, Murillo, Alvarez Du- 
mofíí, Jaraba, Ronce y Fernández Garrido.
El Jurado concederá el número de Menciones 
Honoríficas que estime oportuno.
Este Jurado lo será para todas las secciones.*
Los expositores qué no opten á premioslo 
declararán al presentar su obra.
No se admiten copias, aun estando ejecuta­
das por procedimientos distintos de sus origi­
nales.
Málaga 20 de Julio de 1912.—El Rresidente 
de la Sub-Comisión, Juan Ronce dé León.— 
El Secretario, Manuel Moreno.—V.® B,°. El 
Alcalde, Joaquín Modolell,
rravía.
El acto terminó en medio dé la mayor cordia­
lidad y alegría, y por su brillantez felicitamos 
á los organizadores, así como á todos los socios 
pertenecientes á la institución previsores del 
porvenir.
De cédiiías
Accediendo á reiteradas instancias, la em­
presa arrendataria de arbitrios ha concedido 
una nueva prórroga, que termina indefectible­
mente el 31 del actual, y en la que habilita hó- 
ras extraordinarias de 8 á 10, por las noches, 
para maj^or comodidad dél público.
CUnioa fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismps, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora dé consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Rlaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Biblioteca pública
DE LA-
S o c i i d a i l  M n l c a
STRACHAN 9
M entí del día 8 G
Plato del día: Bacalao á la Vizcaína
Huevos al gusto
Lenguados al horno 
Merluza á la Marinera 
Japuta en adobo
De A m igos del P a ís  
de la  C onstitución nóm . 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los mesés de Julio y Agosto.
UN BAN^ÜÍETB
Ayer, á las doce y media de la rnañana/tuvo 
lugar en la magnífica terraza sobré el mar del 
hotel Hernán CóHés, él bánqüete con que los 
previsores del porvenir, sección dé Málaga, 
obsequiaron á lós señores Consejero y Director 
general, venidos dé Madrid para visitar á los 
socios de esta localidad y entrégáf á los niños 
de las escuelas públicas, designados al efecto, 
las libretas de que hicimos mención ayer, al re­
señar el importante acto que tuvo lugar ante­
anoche en el salón de la Academia de ÍBellas 
Artes.
La mesa presidencial del banquete, colocada 
en el centro de Una de las cabeceras de la terra­
za, fué ocupada por el señor Consejero don Pe­
dro Alvarez Abril, que tenía á su derecha á la 
señorita de Alvarez Abril, doña María Argama- 
silla de Marra López, doña Josefa Vilar de Mé- 
dina y don José María Medina, y á su izquierda 
á doña Concepción Argamasill a de Marra Ló­
pez, señora de Astuy, doña Emilia Roldán dé 
Jiménez y don Miguel Poole Calderón.
En dos mesas ■ laterales tomaron asiento los 
socios é invitados, qué ascendían á unos ciento, 
cuyos nombres, en general, ños vemos obliga­
dos á suprimir, con sentimiento, por falta mate­
rial de espacio.
Entre los comensales figuraban el Director 
general de la Asociación, don Francisco Pérez 
Fernández, los magistrados de esta Audiencia 
señores Ponte (don Galo) y  Lássala y otras dis­
tinguidas personas.
La prensa estaba répréséntáda por redactores 
de los diarios locales y por los directores de 
La Unión Mercantil y El Popular, señores 
Navas Ramírez y Cintora.
El menú fué excelentemente servido por la 
dependencia de los señores Simón.
AI destaparse el champán, el señor Marra Ló­
pez, en nombre de la sección de Málaga,ofréció 
el banquete á los señores Alvarez Abril y Pérez 
Fernández, en sentidas frases, brindando por 
los agasajados, por la prosperidad de la institu­
ción y por la prensa, siendo muy aplaudido.
Después hicieron uso de la palabra, elocuen­
temente, los señores Alvarez Abril y Pérez 
Fernández, dando las gracias por las atenciones 
de que han sido objeto duranté su estancia 
en Málaga y por el acto que sé estaba realizan­
do de verdadera importancia.
Ambos señores fueron objeto de íina calurosa 
ovación.
Por último,se acordó por unanimidad, que los 
comensales dirigieran telegramas de salutación, 
al Presidente del Consejo de Administración de 
la Sociedad, señor don Salvador Raventós, que 
se halla en Madridy á la señora esposa del Di­
rector general señor Pérez Pernández, doña 
Emilia Montero, qué se encuentra en Fuente-
Pollos asaclos . 
Beeffteak 
Riñones salteados 
Chuletas de cerdo 
Entrecot, etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Xa corrida do la Fr^aja
P83tn, sdlorei, pasen.
Señoras y señores: Lá simpática- Asociación 
de la Prensa, celebrará el próximo domingo 28 
uña gfaíi corrida de ocho hermosos novillos-to­
ros, procedéntes de la renombrada ganadería 
sevillana del señor don José Anastasio Martin, 
éstando encargados, de estoquearlos los afama­
dos espadas Fernando Rosales (Rosalito), lS\a- 
iias Lava (Laríta), i^acarías Lecumberri y Ra­
món .Martínez (Agujetas).
Apenas lanzada á los vientos de la publicidad 
tan grata nueva, comenzaron á llover sobre la ■ 
Comisión organizadora del espectáculo cientos, 
milláres de instancias para obtener íocalidadeá' 
de preferencia, cuyo escaso núméro no ha de 
proveer, seguramente, á la abundosa demanda.
No, deben, pues, dormirse, los que proyecten 
favorecer con su presencia la fíesíu,_ si- es que 
no quieren verse privados de adquirir asiento 
propio de su categoría.
Vayan pasando, señoras y señores, vayan, 
pasando por la taquilla y adquieran el billete 
que les ha de permitir admirar, cómodamente y 
por poco dinero, la bravura de las reses anda­
luzas, el valor de los toreros españoles, la gra­
cia fina de nuestro solar hidalgo y el cuadro vi­
ril de la imponderable fiesta nacional.
- Ese acto de presencia que encarecemos, acre­
ditará que no se enfrió el cariño del público ha- » 
d a  los periodistas, ni menos aún se mantienen 
en el corazón rencores germinados un día de 
lucha, que tales mezquinas venganzas no ani­
dan en nobles pechos.
Pasen, señores, pasen y admiren el artístico 
décorado de la plaza, obra primorosa dél afa­
mado adornista señor Jaraba, cuyo genio rin­
dió obligada pleitesía á la elegancia y bell eza 
de las hechiceras presidentas, encerrándole, á 
modo de marco, en orla que iñatizan pintadas y 
olorosas flores, menos lozanas y fragantes que 
sus divinos rostros. /
Hay que requerir los gemelos y contemplar, 
con el más absoluto arrobamiento del espíritu,- 
aquel ramillete de primaverales rosas, del que 
se escapa, como por los poros de un esenciero, 
mirra y aloe; de aquel cielo donde brillan, cual 
hermosos luceros, ojos seductores á los que hay 
que rendirse, repitiendo con el malogrado Fer­
nández Shaw:-
¡Ah, sus hermosas miradas, 
adoradas!
¡Celestiales!
¡Rayos de Sol, á raudales!
¡Fuesen centellas mortales 
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C A L E N D A R IO  Y  O t I t T O S
J u l i o  ^
Luna llena eI 29 á las'4,28 rriañana 
Sol sale 5,8, pótitíse 7,41^
 ̂ 2$ \ ::
Semana 30.-^V1e>nésv 
Santos de Ao^.—Santa Ana. . 
Santos de mañana.—SmV&xáú&6n, 
Jubileo  p a ra  hoy
CUARENTA H O RA S-Iglesia'dd Qisteí;; 
Para mañana.-rAáem.
i ,  de V inos de V Blanco
Vii^s Pinos de Málaga crmdos en su Bodesa, calle Capuchinos n,
' ;f C a 's a  fu B s á a d la  e | i .  e l - a ñ o  ¡ 8 7 0
Don EduardO/Dt^ dneño, del establecinuento de la callé San Juan de’ Di6s nStn. 
vinos á lós siguientes’̂ écios;
Vinos dé Vaídepéña Tieío
Una arroba de 16 litros de] Vino Tinto legítimo. . . i ¿
112 » » 8 » » » » » 4 ,
ll4 » » 4 » » » » » . , . .
Un » »- » . »- •. »-. . . . ,




Una árroba de 16 litros yáídepefia Blanco ptas. 6*00 ̂  ®
112
F á b rica  detapor;es y  serrín'
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho pára los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUífcAR‘ ndm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
■ ^  * 
4 »
' , , Un- »
Una botella'dé 314 ?>
»; :» ; í3‘00 ; ^  ceco deIpsMontes »
l ‘50j
6*40
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P l u m a  y  E s p a d a
» 0‘30i _ _____
Vinagre de Yema .. -
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número l8j «La Mferceá», Gérverc eríá












tras hermosas’ mujeres," tocadas de la- -dásica’ 
mantilla que las envuelve como tenue.nube, ppr 
entre cuyos encajes finíálmos asoman ojos qüe 
provocan al deleite, labios que brindas bqsos y 
mejillas donde la aurora,, copió, pus; tintas y lâ  
nacar sus cambiantes hermosísimos'.
Una mujer española, envuelta en las gasas 
flotantes de una mantilla vaporosa que'nimba 
como nube de Üusiones lé belleza sugesíivá'áe 
su rostro de imágen, es,,un ídolo de gracia^, un 
misterio de encantos ante • e l . cual la^ mujeres 
extranjeras rinden el homenaje de su admira­
ción y sienten el roedor tormento - de la envit 
dia,
Que nodiay palábra ideal
ni música, ni pincel
que copie en dibujo igual ‘ . ' •
de sus labios el coral
de su mejilla el clavel.
Pasen, señores, pasen y observen cóníó la 
«aturále2:a benévola y cariñosa coñ la' Prenéá, 
se asocia á su fiesta y ofreciendo testimonio'dé 
su cempláeiente prodigalidad .se muestra'cir­
cundada de todos sus encantos,-gentil y arréba-' 
tadora, llena de poesía y de luz, sonriente y  
serena. '  ̂ ■ ■ ; ' ■
Málaga la bella.,vestirá. sus mejores galas, 
luciendo los esplendores dé .su .sol, la álegríB de 
su cielo, los aromas de sus campos y fes ̂ brisas 
de su mar. , ,
Adelante, señores,; adeláñie ,y' cüiÜémós.'de 
grabar en;el cora.-ón y ;la retin.a él .,suges|ivó 
cuadro de esta hermosa fiesta,, porqué la impgi- 
náción vive de imágenes, de, s'Ueños.séductofes, 
de ideales que busca incésariteméníe par¿ aplaí*, 
car la sed que nos devora; y ncaso el espíritu 
necesite mañana remontársa bríósamente á re­
giones fantásticas que le presten energía para 
seguir caminando por el áspero camino de la 
vida.
Y, quién sabe si, en alguno,- la dulce añoran­
za traerá á su mente los sentidos versos, del 
paeta: , ,
Sólo tú mi secreto no conoces 
por más que el alma, con latido, ardiente 
sin yo saberlo te lo diga á voces,' . '
y oculto ha de vivir eternamente 
como las ondas purés y yeloces 
que al már empuja la escontiid'á'fuéht'é; 
Pasen^ señoras y señores, pasen..,, ,
E.**üel P.
jui/fiojjdp c«gravi,o§.pGrque §éña!añde)Ua' ley < oéhb 
días á tal efecto, és preciso que , estén laé oficinas 
pr^tando.éSG serviéio;idúránté- b s  ófchos días úti-
lié® Jófbs redamen^n uno m ya que no seria 
posible atenderlas en tal aglomeración, ni á ningu­
no se. puede privar deque lo haga en d  día que 
elijapor nó ̂ serle posible en otro por razón de áu- 
sencia, enfermédací'b cuaiquiér otro mbtívóó'por 
no querer hacerlo más que en el dm que le parezca 
utilizar el derecho que la leyle oíorga..y.delque nq?; 
djé puede prívérié.v Y es olaro qtie -en laéTormas
expresadas no puede, alegarse la supuesta contra- 
dipción .entre'-lás. -faltas -de'______  fexpósicíóh'-’y-íaé récia-
uiaaones hechas, porque es .racional que se han 
podido observar, éüs 'defectos sin qué ‘havá éxistldóe ya e ti o- 
la exposición en el tiempo y formq ̂ debido, puesto 
iqué'hanlénido qué quedar sin hacérse muchas ré- 
Hamaciqne-'que en, esos largos ratos.y días énté- 
ros dé cieriré dé ' las oficinas, podían formulár los 
contribuyentes que á ella$ fueron éñ tales momen­
tos. Por Jrodótelío . d ■ : . ’ . , - .
; Snplitémos'á V. l/' se''sirva reWcar él'acu^do 
apelado y^en su lugar resolver coíqo.sclidíarñps eñ 
el recurso fecha; 2ff de, Abril, desestirnádo'por la 
íAdnñnistrafei^n¿de -Propiedades é Impuestos, y por 
ser todo de justicia que esperamos merecer. . ■
- Almachar 17 de ¡Julip qe \2\2,~f^anciscQ Mu­
ñoz,—Jqsé Pére¿,>\
- , Abónibá BalÜipBái-.
é^ición déÁ912\
primera que yé 'laTuá; bajb;Tós 4úpícios ' dé las 
:dos‘Empfesas fuéio'riádás; ‘
; Al paso que wesentidf ríüésíraMpcordi^^ 
licitaeióñ á fáiiuéva Soéie^d,, 'éúnip1énos,,,pDr 
considerarlo qlíamenté; beneficipsó para .el mün-
do déTés mégociósj d ^ 'á  cóntiñíiacfóñ unélige- 
ra'réséfia ‘délo-' qué,'-éiiciérf'a* ésta .gigailtésca 
qbpáy d ip á , labot détltañ'és.^.y 'qué, por lós fí- 
j  é's loables' á •■qúé'$é-‘ déstiñé;- meréce. "de toda 
j ‘persóri,a, éu|ta,y anisrife dél' progres’ó'-lós'mayo-' 
fés.aplaüsosrV ..
, ':No hemos de énüméráriééuí;: ;dadé,,é[
los cuales' é l sfgüíó habíahdo con quién'an'té- 
riorhiente, lo .hacia. ; , ^
Despü'és María, úna véz que fiübb terminado 
dé .Gpnier, se ievádío, y según riós iñánifésió la 
dueña dé la casa, fué á echar ,una carta ;en el 
J; J . 'Sister\ qué hace* el sérvfóid ,;.üé écí- 
rreó á.Melillla.
A pocó tiempo, el précisq para echqr Ta^ 
y tornar, volvió '"María, " y pldióTína ta z | de 
café, que una vez servida se tomó. é 
¡Éntqncés Antonio, por mediación de alguna 
pupila de la casa, hizo proposiciones amorosas 
á María, quien negándose á ellas, se levántói, de 
su asiento,, y cogiendo,el mantón ,y. lercián'do- 
séló-en el bréz'ó, se dirigió háciá'la piíérta, dap- 
dp jas  gracias, Goino, contestación á las proposi- 
cíóriéé qüe séJé hacían. *
■,, Inmediatamente,-, pomo una exhalációñ se le­
vantó Antonio de su asiento y sacando una fá- 
ca le dió Uhé pu'ñálédé á lá desdicliada María.
Esta, al yerse herida, horrorizada y queján­
dose, salió á la calle y fué andando hasta el nu­
mero 24,de dicha callé; donde tiene uña iiéndé 
do.a José López.,, y dirígléridosehacia él, ,que se 
eñcontraba á la puerta -de la- mismá;;exclamó: 
¡ay>-maestro, que me han matado! abandeináTido- 
se desfélledda eh sus brazosi 
El agresor salió de 1-a chsá dél cfíraeíi trásí sti 
yíctimavcoñ ia laca: én ta'fhanój'é in'düdablém|n- 
lé con la-intencióu de secundar él golpe; -piro 
él-señor López, rápidamente,vdepóSitó fen’el es­
calón de .su establecimiento á lo  Víetinía f  
.giendo Uná silldiaénérbóió cón áétitud-de égr̂ ^̂  ̂
dir al Antonio, 'mientras dos; Sóldados dél regi­
miento .de BorbónpFrancf\co'Qanto& y  otro apé- 
lüdádo RojáSjse echaron sobre éPy^ló redujeron 
á la obediencia, arrebatándole el arma con qtté* 
había cómétido el ¿rimen.’ ■: -
, Lesjia sido :'é®hcedida Hcencia de uso de ar­
mas, á los segundos tenientes , retirados por 
Guerra, don Mánuel Cañizares Ramírez y don 
jDsé„Vázquez Salguero.
—Ha sido pasaportado e í segunda teniente 
don José Cánovas Casanóva, para incorporarse 
,pl regimiento de España, en Cartagena, donde 
ha ¿ido desíiñauó,
—Se le ha concedido el cambio de residencia, 
desde esta capital á Barcelona, al comandante 
de infantería don Juan Cobos Ay ala. . ,
—Ha áido p'rb’rrogíído háéta el di dé Ágosto 
próximo el plazo señalado para ingresar en Ha­
cienda el importe de la cuota militar, los indivi­
duos acogidos á los beneficios de la vigente ley 
de reclutamiento i ,
-rS é  ha dispuesto por real orden qUe lOs mo­
zos excluidos'ó exceptuados temporalmérnte qUe 
en virtud de la de 8-de Febrero último sé coni- 
promefTerón á abonar el primer plazo dé la cüb-̂  
ta militar dentro, del tiempo- prefijado y poste- 
riormehte .prórrogádó hasta el 31 ,dé. Agpsto 
próximo^; deben; í.ofécíüaf el pág'o de .la thlsitiS 
en el término indicado., , .
Qué los individuos de reférenciá que hayan 
eMctuadp.el .i.adjcado .ingreso, no tienen dere­
cho’á la déVol'u'éión del rnismb hksta que sufran 
las revisiones'- reglamentarlas y se confirme en 
ellas, la exclusión ó,..excepción, : .
Y Eñaimertte, qué loé citádOs individuos, si 
n de.claradps en revisión soldados útiles, abo-
i B t i f B i :  l a a  d e l
Reateaci6„ de grandes ^U ten c jas  dehaber patentizado un plegado especiarpara-sicnos^auieu m
su Venta en pequeñas qañtidades ó precios de almacén 
'fambién hay rebaja de precios éñ otros artículos.
Li.̂ .iiiiiwíiiajiB9a98
C e w i í t w  p í r t l M l  f t i l i l í c i í l  S í i d s f c
Es el mejor de todC’’*̂ 6̂3 conocido?.—Precios que no admiten competencia.—Depdsíio al
detall, Santa Lucía 5 y 7. . ^  »i * á
Para pedidos: EMILIO .^ALAPARDO.—MALAGA.
so
naráti él ségündO y tercér plazo dé la cuota mi 
litar en los m.eses de Agosto y Septiembre de 
loé-dos años siguientes ál de lá.nUevIi clasifica­
ción.
—Al guardia..civil de la,Comandancia de Se- 
yi|lá, Jüáh 'Güádradó Peláez, le han sido cónee- 
didos 25 días de íiceñcia para evacuar asuníós 
propios en Fuente Fiedra.
—Ha llégadó á está plaza, procedente de 
Méiilla, en uso dg perq\is,o, el s.egundo teniente 
del regimiento de Extremadura; don Pedro Ló- 
vgra Aguilan
L í n e á  d e  y e p d r e e  c o r r e o s
Salídás fijas dél puerto de Málaga -
£ si cefiiünsi fii
Ha sido presentado al señor Bermejo, el siguiente 
recurso de alzada con motivo de las ilegalüades 
cometidas al confeccionarse el reparto de consu­
mos en el pueblo de Almadiar:: ...! •'
«lltmo. Sr. Delegado de Hacienda de la provincia 
Ge Malaga.
Los que suscriben, vecinos de Álmachar y recu­
rrentes quehan sido contra el reparto de consumos 
del actual ejercicio en la mencionada villa, se ven 
obligados á formalizar este recurso de apelación 
contra jo resuelto por ta Administración de Propie­
dades é Impuestos dé la provincia en su acuerdo 
de 11 de Junio, q p  trasmite con fecha 1.® del ac­
tual y sé nos notifica el día 5; desestimando nues­
tra reclamación por suponer indertos é injustifica­
dos los fundamentos dé núéstró'éscrito, según los 
inmmies dados por la Junta M-uhiclpál repartidora.
Y como quiera que esos -informes son precisa- 
merité los que e s t^  én pügna con. la verdad y ;són 
inn^ablesjps hecnosMegndo,s.én nuestro .recurso 
contra el reparto, tenemos qué Iniistir en lá,j-eciá- 
macjóTi apelando dé talnfuerdoí- 7 ‘
T.“ Por ño ser ciertó que fufeséñ'citMos para la 
Confección del reparto y el supuesto juicio de agra­
vios todos los vocales de la Junta,, ccmo tampocó 
lo han sido luego para evacuar élinformé de féfe- 
j-encia los concejales don Alonso España España, 
-donjuán 'Vülalba Qámez y  don: José Gutiérrez 
García y los vocales asociados. don Juan -Espáña! 
España, don. Antonio'Gáraez Gámez qne autorizan 
este, escrito en prueba de la veracidad de este aser­
to: tampoco cpncurj iérori ni fueron citajos' Iba 
cinco vocálés asóciadps, dón Juan España Sáníá- 
na, don Antonio Palnra Reyes, don Añtórtio Reyes, 
don Manuel Portilló 'Santana y don Juan Chica 
Marín, á quienes correspondía actuar pór derechb 
propio y por ministerio de la .ley.y qué arbitraria-; 
mente fueron eliminados por el alcaid’e:que loa sus­
tituyó ilegal y clandestinamente .con cinco ip.divL 
duoe de su parentela é intimidad,.dancíó lugar á la 
protesta formulada en cábildó,de,24dé"MárzÓy'á 
los récursos. de alzada interpúéstoá áñté' él G'óbier-...... ......  i u nté ’e 'Q b
no civil de la provincia, qüe sé hallan ‘ pendifeitféÓ 
de resolución. - v . ;
Y'como la falta de citación dé éstos ■'diez'voca­
les, da lugar á que no pudieran concurrir ..más. que 
otros-diez .entré concejaies. y vpcaíes, que. legfíiaS 
mámente puedan actuar, es indudable .que, aún con-, 
curriendo todos ellos, no pudo haber la.’ mitad,más* 
uno que la ley exi je para qué tengan,.-validez ésos 
actos. • ■ ' '  -■
2.® Por Ser cierto que no se hicieron lás ñotifí’̂ 
caciones individuales por medio' de piapélétós dupíi-. 
cadas que previene el artículo 309, aunque diga lo 
contrario pSe informe en queda Administración-fun­
da su acuerdo; pues en pl .expediente no pueden 
aparecer unidas más papeletas q-ue las de los-ami­
gos y adlaterés del alcalde que se prestaron á sus­
cribirlas después del período reglamentario dé ex­
posición del reparto, ó sea el 23 de Abril, negándose 
el alguacil repartidor á que se consignarán en las 
duplicadas la fecha en que 'sé entregaban, como 
querían hacer los interesados.y él lo impedía con­
cluyendo por nó entregarlas álos' -piuchos qüe quir. 
sieron usar de tal derecho, por no. autorizarlas con 
las fechas atrasadas con que sp les entr.egaban;ier- 
minando por suspender y no fiacer más .notificacio
ponen la obra.todas las séceionés qué, en Ib 
maTigÜran, .p^q sí queremos'' nónsigñár. álgií-' 
ñas ’-de'ellás qiié, Eabíeñdo sido óLij'eío’ dq níayorl 
perfeccionamientg gfacias á fá suma, dé pbde-" 
rosos elementos que. poseían .ambos Ánaatibs, 
merecen particular mención. j
Ppr rigurosoorden. alfabético de provincias, 
partidos judiciales; Ayuntamiento^ y pueblps 
agregados á los misinos, publiGa.triüy cerca dé 
dos millones de se/ítós, enfrp las qu.é se" cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio,' industria, 
Pfofesi<mesy;'Aftes""y' 'Gficios 'y pnóp-ét'áriosí' 
También da de.qada poblaéión el último, censo 
dé habitantes,'-datos estadísticos, geográficos y 
descriptivos, ferrocarriles, carreteras, correos, 
telégrafos, teléfonos,, sevicios de, carruajes, 
aguas-piéjdlcinales, balnearios, ejtc. Al .fícente "de 
cada proViñcía vá impreso'el respectivo thapa,5 
y al final de] cuerpo ..pe la obra,,los ■; Aranceles 
de Aduanas'últi^nfeñfe refofm'adóSi,.' í , , 
 ̂ La esCrúpülófeidad . y particiilar-nsmlró con 
que ha sido,hecha, la¡ rectificación- dé datos,' 
constituyen un a. recompensa más que; suficiente 
al pequeño retraso sufrido, en „ sg apuricipn, .dé-:, 
pido, cómo y a  és sábido, por habérló hécho-pú- 
bii:co la .c^a editora, ál enorme tfabajo. que ha 
reportado lá .refundición de datoé'dé Tós dos 
Anuarios.V ¿íín - ^
Como compl,ejn,ento,ádan mqritojria, ¡labor, la 
Sociedad Anónihía; Añüariós’ Báilly-feáilliére y 
Riera Reunidos,, acorapaña>- á eada; ejemplar de 
su Anuario ; úetteraPjde Ésp;aña,- un valioso 
regalo que dedica ,á capa uno-de los comprado­
res del mishio y que no dudamos ha deXer.apre- 
ciadp.pn-,,su justo, valor.' Éstp; consiste.en una. 
col,€ocjóhde scis;tnapas ;de-.ptras tantas provín- 
ci^, tifádós eñ, varios,coiorqs,, é, impresos sobre 
buen.papel;»,coristituyendojí- por Jo muy-comple; 
tos ip, datos, y,, la perfecciói}de;sú,trazado., uná
;E íiS l^ :c ásA i^ ,;s^ ^  ; Lf.
; Eñl.éguida varios- vecinos cogm^ 
y acondicionándOía en. uña-:silla la cppdujéron.á 
1 a cás'a; de speórró dé ía callé del Cerrojo, donde 
el médied. de guardia señor Rodríguez del Piño, 
acónipañád'P del .practicante, ¡ señor Rodrígiie?^ 
se.dispúsiéron á-hacerfelá .primera,.cura,.sinque 
p o r;désgdapiá, pudiera ésta ; tlevars,e',á e-fepto,;' 
porqué á poco de llegar falleció fa inféliz.'María,' 
; Analizada la hejrlda, resultó, ser,punzo cortan-;’ 
te,.’de trgs céntínietips dé ,éxtéHsión,éñ Iprípdo espacio dé que- disponemós y éllnagctable
caud#de datos dé iñh%aMé;utilidad ̂ í ^  p p n j) |:M ra l izquierdp superior,,penetrante,qn
TiVira IíyHsíQ Ibc tÁrrmriéc /Íri- íía Yrnlc- C3,VlU3u., . .
: » . .... Jeljcitpcip-nes.á!
l'a BóCiedad Editora qué, no reparando en sa- 
jcrificips, jh.a conseguido, lleyar áieliz; término 
‘xiidifícil:émpresp,:á la,yéz , que,-le,deseamos e l 
más cpinpiqtp.;.é^tó én'sú;npb.fe:p
¿ig»3¿s¿as
... ...................._ J J ,
, Adthi%'Íracidñ.d^^^^ , .
" S tíi'j :ii
Lávícíim A  . .............
' Comp dejamos indicado, se llama María Te­
jero Ruiz, de 28:años de:edad,¡natural de.Qra- 
nada,. habitando én la posada titulada «La Paz», 
que existe.en la tnisma calle del crimen,' en,el 
númecQ 28. . . b
Según nos dijeron en la mis-ma casa, del he­
cho, María ¡se dedicaba .á la profesión de cama­
rera;-habiendo .estado últimamente en un café 
'én. Meliila,; ; sosteniendo reiaoio.nes amorosas 
müy íntimas con el dueño de dicho café»
Como detaile curioso diremos: que María lle­
vaba puestos cuando ei sueesó unos calcetines 
y botas .de charol, vistiendorfaldá' negra y blusa 
blanca. ; • ¡ ' ¡:- .
V E i'crIm m M  /  ■ ;' ' r '
Se lláma, como decimos anteriormente,- Añtb- 
nip Lórenio Rodríguez (a) Co/ ko i de 50 álos 
de edad, natural de Frigiliana, casado y separa-; 
do de s ü ' m u j e u ; ., ■- ' V: '
Cuaftdo ífué reducido á la obediencia por los 
soldados que-pnter¡ormente indicamós, lo lléypr 
ron conducido al cuartel donde-se aloja la füer- 
za del regimiento á que pertenecetí; dichos Sol-; 
,dedos,:y pateceiser que fe preguntó el- oficial 
de¡guardia que por qué había hecho aquéllo, á 
lo que contestó él que estaba obcécadó. ' " ‘ 
Posteríbrménte fué., conducido, - -conveniente-; 
mente.amarrado, á la Aduaria, donde ingresó éñ- 
el calabózo, hasta que llegó e l  juez de guardia 
qúe lo -era don Alfonso Gómez Bellido,- y él ac­
tuario señor Ortega, quienes- procedieron' á to­
marle declaraciéri. ;; V ' . ' -
Gracias á la amabilidad dél oficial del Cuer-' 
po: de Seguridad don Leocadio Coria TamameS, 
pudimos hablar con el reo, quien.se .hállaba 
contristadó cÓ^ó pesárósó de su h'azaná;̂ '̂̂  ̂
ñifestándonoS; que' la había matado-ppr que, ella  
■había sido causaMe su ruina-y défegracia.. ;
' ■ Qué Labia estado con ella en el .Brasil y  (juq 
-anteayer estuvieron,juntos,;,em Frigiliana; cosa 
inexacta por ciertó, pues "ños aseguraron . en la 
dááa donde sex:Gme-tió'el hecho que ella éstüvó 
díGhodípullí.;; n , ' ; , (;¡ í ó '
■ El Antonio trató- de Hevan el coavencimiento 
á  'nuestro ániipo para justificar su- crimen, ha-, 
¿ieñdó-usó de un cinisiñó' répugnáníey di'ciéñ;: 
dúpos que era objeto de ..una persecución .sjstq;- 
mática por parte de ■ elía¡ qüérTéñdo ,aparéc.éF; á, 
nuestros ,ojps como ,un casto jóáé,... cóñ faca.
D etalle im portan íe
Gomó detalle impórianté, cpU3Ígnám.ós qüe. el 
día; cuatro del presente mes, preéeñtó la víétima 
dé este,eriraen, María T e jep  Raíz, uña denun- 
'.ciá:eñ' Ia,inspección de vigiiaficia, cóñtrá Elias 
-Ojén J.aramillq,, por amenqza$-de.niupfte
, El vapor correo francés
i' .  ̂ ■ . iü s ’l i d j a  ,
saldrá de este puerto eí día 36 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger,. Melilla, Nemours, 
Gráñ, Mársélla y carga con írasDordo pára los 
-^ertos . del . Mediterránea, Indo . China, Japón, 
Ausíraliá y .Nueva Zelandia. ■ .
RlvapQr trasatlántico francés • >. : • 
, : - '. '-E & p a g p e -
sáldM'de éste  puerto el día 5 dé-Agosto-, ádmitien- 
dp, pasageros' de primera y segunda clase y carga 
pkra Río de'Janeiro, Montevideo y Buenos: Aires 
y: con conocimiento directo para Paranagua,• Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y .Porto 
Alegre con .trasbordo pn .Río Janeiro, para la 
Asüñdóriy Ville-Coñcépción con trasbordo en 
Móhtérideo mara Róéarió, los puertos dé la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Áre-̂  
nás (Chile) con trasbordo én Buenos Aires.' '
El vápór tr'asqtíántíco francés .
¡ t a ü ®
saldrá dé este puerto el 25 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.: .'
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro .Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientós, 26, Málaga.
H .  l í G L A T E R R A
Sáí! J íia |i  4® iiiím erp 37*—ÍVEM-AÍOíA.
Gran casa de viajeros situada en el Céntrp.de lá 
Población, donde encontrarán los Señores 'YiqjeroS 
toda clasé de comodidades.
Luz eléctrica en todas las hábitaciones 
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO.
D É
F E i  IX S U E N E
Situados en las calles Sebasti.án Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía,
Pongo-4in conocimiento de mi numerosa clientela 
qué he recibidó grandes partidas eñ sedas, lanas:- 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Gfándes- colecciones en lanas para - caballeros^
•ilíSia íía+iofac T» ap-mó-s nr+irii1n« rff! vq-driles, céfirasj batistas y de ás artículos de 
rano.
Extenso surtido, en alpaca'í inglesas en toda su 
escala.
' Especialidad de la casa .. en artículos blancos de 
algodón é hilo, ¿
SECCIÓN DE SASTERRÍA  ̂ >;
Se cogffeéeioña.toda clase de íráje de caballero^ 
precios económicos.
, Con el empleo, del «Linimento antirreumático Rcé 
bies ál ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosasIocaBzadás, aggdagjóyró-- 
nícas, desapareciendo los dólGróa ñ  las primeras 
fricciones', cpmp asimismo las neuralgias, pc^ sér; 
Un calmante poderoso jpará toda clase de dolores; 
De venta en la farmacia dé-E. del Río, sücesDr- dq 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Médico-cirujano; .especiálistayn .enfermeda­
des de la mujer, partos; estómago y venéreos.
Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y : í9; pisó principal-^Honorarios mó­
dicos, - -
V in í i  É  I r á s 5
Se vende el fruto de uvas y é de higos'dé'Ta fin­
ca c^rca de.lps Monteros del término de Marbéñá. 
Darán razón en ésta Capita, calle, de Juan de. Pa­
dilla núntero 4. ; ' ' ’
N o t i c i a s  i o c á í e s
P'ára descubrir aguas,',1a casa Figuerola, eons-
rios:Gobiernos, que-dndican la existéncia’ de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros, Catálogos gratis, pór Gdrreo, 300 ‘pesetas 
en sellos... Perís y Valero,, 3, S. Valencia,
R E  A L i Z A C i O N j
nes á la gran mayoriá de los. cóníríbüyéirtés qúe rio
’ 'iér 'se prestaban á tales supercherías del cti-vas^
3. ® Porqué las variaciones de cuotas dé uno á 
otfo áño no esíán justiflcádáá por' aumento dé ri­
quezas, comp asegura gratuitamente el informe,- no 
estando justificadó, cpmo.es preciso, ;t§ii'éxtrém'c', 
ni es cierto en pueblos que Cada año., se van empó-' 
breciendo más y más, como , es. público y notorio, 
que ca.Mvéz se encuentran más-arruinados con la 
funestísima administración que padece.. .
4, ® Porque no es cierto estu-yiesé el reparto ex­
puesto arpÚblicO en el tiempo y forma reglañiéritá- 
ria, ni existe contradicción éntre este aserto y las 
reclamaciones formuladas; pues en nuestro recurso 
se hacia constar á tal efecto y aquí-se repite: «Ha­
ber estado cerrada la Casa-Capitular en varios de 
los ocho días de exposición al público del reparto, 
sin qite hayan podido examinarlo,en, esos días los
ñue fueron con talobjeío y qüe por 
tm infracción no han podido formular sus reclama­
ciones, que tampoco hubieran podido éñt'régar por 
fío haber nadie en lás oficinas cercadas á piedra y
E| matonismo, que:ahpra háu dado en llamar 
"los seritiméritales «crimén pasional» dió ayer 
tarde larirónica negra del asesinato. ; . -
Enqstps tiempos que corremos.,, cuarido'una 
proposiciones amorosas del 
atnarité, éste esgrime la faca, como toda. argur 
méntacióp .á su .desdén,, cpmo -si esos Lómbres 
que el vido ó la barbarie.,Ueva á esos extremos: 
^dugrieníos, viesen en, la-hoja ,de Una. faca el lô  
grpdeEsús.deseos-, R .
mm-
, ■ 1 -
Eia;’Lig|asislia'a>ién' .
y-eridéh Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 'pe­
setas la arroba de; 16 213 litros, de íOlO á 6 pesetas.
Añejosde S á 50.pesetas. . i
Didcey X-; 61i2; moscatel,:de 10y. 15 pese­
tas.
Lágrimas, color, de 8:á 50 pesetas,
TAMBIEN se vende .fuerza, eléctrica para una 
fábricadé háriná ó cualquier otra industria én las 
estaciones de Alúta y Pizarra y úna báscula de arcó 
para bocoye’s.
Se dlquilañ pisos y almacenes de moderna cons- 
mÍGción con vistas al mar, en- la calle Soméranúrné- 
ro'3.y:5 con motor eléctrico pará el servido dé 
agua y Almacenes espáciosos de los llamados de 
Campos.,..
Callé. dé'JóséfqLígarté Barrierdos número 7.
■; ■ /ó-.L"' 'H; flechó' ' ;
^ ^ 0 ,  serían aproxi.madamente,. las seis 
y media, sé.épqpritrábá María Tejérp. Rui? co­
miendo eAuiñá, casa do léñocinjo de íá ca|Iedé 
'Camas número 33, entrando á poco en la-misma 
casa el áutpr del ¿fimen, ¡ Antonio Lorenzo Ror 
urígüez,-; quien se sentó y xomenzó á charlar 
con algunas de las personas , que-allí se encon-  ̂
trábañ. ■' ■ ' .
. . estar allí, y.déqpués-,dp mirap-con
insistencia á María, se dirigió á ella, haciéndo­
le las siguiente,observación;
~óQué, parece qúe se come,poco? .
A lo qüe contestó éll.ái ' ;
---Sf, cpn:eiíos calores.,.' , , '..é . -• ' '
(|ortáúá: ,ú?í,la Convéísacióri. que Aat?on|p prp-.- 
tendía'sóstertér con María; hubo niÓmeníps en
Los bárbaros, novela pór joaquín Dicenta.
La primera nóvela del insigne escritor-marca pró- 
funda huella en la literatura española, añadiendo á 
todos Ips .'elementos emodvos dé’ généro la  tráns-
■¡céndéncía social impetuosa y fuerte que caractpri- 
;za todas las obras de; D i c e n t a . :
- - A si pues,-.bájólaTábula;-interesantísima de  ̂
Mrtíaros, entre su éfflocióri rió-visiés-oa, enl'a sangre 
dé $u estilo, ruje el .alma del púétíló ;$'dno' y 'fat'l el
corazón-de las limpias dristóCrácias hermanados-ért 
sentimiento comim de amor y de justicia cóntrá la 
cruel opresión délos avaros' éncutribrados,' coriíra 
la tiranía de la humanidad despótica que manda sin 
.méritos para mandar. ; .
a  este libro, que es como una garra, no sé eu- 
cónírara el diseneteo de las intenciones encubiertas 
y de los vicios disimulados, se 'há'!l,qrá..en¿ambuiél 
recio lenguaje de las pasionés lim'piqs y' (fe iba ins­
tintos nobles al romper la máscara qüe fesd isy y á  ' 
eaim supremo alaridO de dolor; -'fv.
, Z.O.S bdróaros son á la nóvela lo -/osé
fué al teatro en su día: uua fecha, un punto dernar- 
:tida,.un glorioso cimiento donde edificar toda um 
literatura nacional, '
■ vE! gran.públicp Ip ha de Juzgar así y nofes aven-- 
-turado predecir que se sucedérán rápicíamen!l'las 
ediciones de tan admirable novqla.
Rfmcirriifim háRuesío réciéritémeftíé 
está libro al precio dé S.SOípesétáséjempíarí '
éls¥@r&
R  E N A N J D .P , :  R O  D R 1 0  U R R  
; SANTOS, 14.-M ALAGA 
.Establecimiento de Ferret^ía, Batería 'de Coci­
na.y Herrannénías de todas,¿lases, b
Para favpirecer al público con precios muy venta- 
osos se venden Lotes dé Batería de -cocina, de 
pe8etas2‘40, 3,.3‘7d, 4‘50¿5‘i5, 6 9 ió*90
1 2 ^  y -l9% eri' ádeláñtfe h^^  ̂ ’ . ’
SehUcéun bonito regalo-á tódó cliente qué corii- 
pre por valor; de 25'pe8etas.- . \  ■
-, ' . BALSAMO ORIENTAL ; '
CalHcida.infalible curación•radicálde - Callos, Ojos 
de Gallos y durezas délos presV''' ' ■'
De venta en drogüerías y íiendás de Quineállá 
Exclusivo depósifo del Bálsqmo Oríentai.
'üa^iianlsBO
A las diez dél día primero de Agostó próxi­
mo se vétidérán en pública subasta en esta casa 
cuartel, de la guardia civil 25 armas. •' ,b: ' 
Málaga 22 Julio de \9\2,—El primerJ0é.
S a c ie d s B d  d é  a iS á a i l l i e é  p é o ^ .é # -
Esta sociedad titúlada-Rorpe/z/r en, el tror 
óg/D, ha. dirigido á los patronos la siguiente 
circular: '
: «Muy sénpr nuestro: én,sesión celebrada por 
ésta sociedad el día'21 del, corriente fué: toma­
do el acuerdo de oficiár á iisted.y ,á. todos los 
deiriás señores maestros y contratistas de..obras 
para interesar de usted las siguientes concesio- 
nes én el trabajó. ' ^
Basps.—1.® Cuando un operario sea reco^ 
nocido á petición dél,. máésírp.ó propietario, los 
horiorários del médico serán de cuenta estos y- 
no de los,trabajadores ' pomo en,,la actualidad 
vierié o'cürrieri'do; ¿ .,1,‘ ., .
2, ° - En tódos lós trabajos qúé:sé con̂ ^̂
fuera dé la población, los niáéstios ó prÓpieta-, 
riós transportarán por su cü'ertta é'n.carruaje,s.á 
los trabajadores á sus órdenes, fáñtb J'-Ia' Jda, 
coimo al régrésa. , .
3. °E1 jórnal dé los peones (jüe eh ,ia aclnáíl-: 
dad es de 2.25, seíá elevado 2.5Q'. •
Estas mejoras empézár^ el í,°
de AgÓstó dél presériíe. año. . :
Eñtéridembs -que él búén criterio ¿de gsted 
le hará ver. lo justas Óe estás hümildés, .péticíó- 
nes que le hacemós, logándole,sé digne gsted, 
contestar con ló que decida, antéS'déí día 3lMéí- 
corriénté. ' ' • ". - ' ;
’ Quedamos de usted sí’s'. q. b. s. .rn- 
Elipresidente,—/oaóúóz Cáb^tero, Él sécre-
taric).-—y o ' s i e . . i. .b
' ^©íS.jpsíi.-:
..Resuitado .de ios exámeriés en é l  'Cufsb ' dé 
19114 1912. ■ r ,. - -..' b;
ñ  l o s  s e ñ o é é s  p p o g s i e t a r í é S
.Lá.átnpIJacióp de plazo concedida pára elp» 
gó voluntario de los Arbitrios sobré Alcantari- 
lías y Aguas termina el día 31 del actual., : v 
. F o é  © scén ilíilqk ,.,-,
"Fueron detenidos y pííestos á disposición de 
la autoridad correspondiente FráñciseiD^Díaz 
Soler y Man.uél Gutiérrez Ruiz..
. . .B l a s f e m e .
Los guardias de-seguridad núiriéros 15 y 77 
detuvieron anteayer en la éá}le Nueva á Fran­
cisco Péréx.yílchez, por encontrarlo blasfeman­
do y ser dé tnalós a'ritécedfeniés.
'-Este quedó detenido á disposición del gober­
nador civil.
^ i t ^ c i e n e s
-El juez instructor de la capitanía general de 
Sevilla llama ó Antohio Gallardo Navarro y á 
Francisco Jiménez Bueno; él de Aíarbélla.á An­
tonio Gal vez Frías y á Joaqúín (jarcia Jiménez, 
y el de Estepa á Carmen Cortés Platón.
 ̂ Á  l e s  o b r e r o s
Tenemos el gusto de. poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que á primeros del próximo mes de 
Agosto áe abrirá én esta capital una escuela rs- 
qional para niños y niñas, 
b Recomendamos á todos los individuos que 
.deseen dar á sus hijos, en un ambiente de liber­
tad y de amor,, una ¡eultura libré de errores, se 
pasen por algunos dg ios centros que á conti­
nuación sé expresan, paria haber la inscripción.
. Salud y progreso. . .
; Tomás de Cózaf,,riÚm. 12.
'B'éátáSv núril; 17.. '
t Esqiiiíache, uúhíl 10. •
bRl juez dé'príriiéra iristaricia del distrito déla 
Merced ^aca á pública subasta', á instancia 4¿1 
Banco-dé Espáñab pOrsuinálio contra don Die­
go Jiménez'óállegó, variás; fincas en el térmiíió
Mijas-. ’ ' .
. T®i»É*ét»é.
. Lá Junta de obras -.‘{Jel puerto dé Málaga sáca 
á',é(ímcúrso;!a: provisión dé uná'plaza dé forrero 
piara atender él servicio délos diques exteriores 
con el haber uriual de 1.500 pesetas y 500 de 
gratificaciónr. ' ,
,. Las solicitudes iráp dirigidas al presidente de 
iajiipía.
,,*Esta casa acaba de completar sú m uy éxtéhso v 
variado surtido',en lanas para caballeros, ;Úllímat 
s u ^ ^ b r e ’ aritículp tiene tan. acreditado
mebo"^^^’ ^ armqres .desdé 2 á 23 pesetas
raSalieíSl® M iPtíro, ujópa-
; Extenso surtido' éri - créSpÓnes Lib'érty y músa-
hna estampada; propia, pará'fe estación. " '
Batistas -estampadas -Jinfóimas- de'r Muitiet v‘ Ai 
sacia con cenefa. ^
de blpnda, mantilla,, encaje y seda, con
iseñorá, corte sastre. • ' • Jéspúp de
■Sección Me . aleódónélv 'cMiribs pará véstidó»? v 
imisas pique blañcos, .alta'--.nóvedad. - M S ip íblancos .en- toda su e s c a l a . , ; j,' . .
Gran novedad en corsés. ;forma tovoi Directorio..
MI?, P W r
; ‘ (Coritirinacióri)
■ Don, Máfi'uél■ Zámbjáná' ¿ámbraria.’ - " ' 
Nófábte 'én Nó.ciónésy Ejercici'osdé AHínié- 
tica y Geoniétria. . ' - - «
Spbresaljehtééñ’Historra'óé Éépáháu 
Sobresaliente y maLricúla ’'dé HóriÓrién f ra n ­
cés (lectura -y fradUcciÓn). b'..’; . '
Nótablé én Géó^fpftá'géñéria'!;- ' .
' Notable en'Cáíig'ráfíá.' ' ,'' . ' - b''
' Notable en Meeañógréfía. ' J :  "b , ó ;
: b b - r ; , ; ’''¿.ii ' -- i.-'':- .■
 ̂ E^verdaderaméhté nótMiíé la jn id a tiú i^ lié  
:La oorrespoñdenóia de Espáñd' zou 'blkdribb 
de las bodas, ^verdadero porvéñir. pará todáÓ 
las solteras. Ahí es nadabtenér él tróússkátí sé- 
gUrq; rnagnifico y de baldeé merece leérdé esté 
■original eonGurSQ_ qué délállá ¿ a  ' CbrréSpón-' 
toF^rtir Í2’.0'd) pesé-tas, entre 20-novias;
.Á 'VJb:;.':-. b ■
riár Incidí? detenido por ei guarda paríicu- 
^  d^dÍYlduo José; Lónensi 
dé.(i-icho,guarda y des-
E1 hecho se puso en conocimiento dél juez 
rrespopdiépte. . co-
R ejS fé 'fifá
Él cabo ;de serenos Antonio Vicárjí) dé&úÓ
t ó ^ e r : é h W d o g t í l i 6 ' ( X b b
AA : A  á '^ánúél- Gáricía .íaL
iS if tS d o '^  Moliñá, Por qiíé^
. acaloradamente cpncluyérpñ for- 
mando-iUn -gran éséáñdálo y reyér|á. .
iE S p a lm m o B ii©  si© i o s  pobs*®®."'
Anteáyeri.fué'Cürtado éñ Id casa de sbéorrd Óe 
Ja.eaUé'dé-:Marib,feticaJósé:MéríñÓ Al'cáidéJ’?  
i(|uiém,ejirontrñ-,ém .tóiÁlamedá Rrincipál'M  
giiaridid: dé seguridáíi-número 82 ’- téncfi'db éri'éri 
§úé|o;á cdnsecuencia dé ton ataqúe'' (fe in'áñícíón 
porifalta déatimentos. ■ -
(Hura el estómago .é intestinos,el Elixir Esto­
macal dé 5a/éfl^e.;Q2:ri/o4.,
,:.'ÍLás a p M a s  d e  S a ^  T © ! ^
: ELCpmisario Régio (Jél Instituto señor do-' 
nié? Cóttá ha I (íjrigido unq .comunicación á la 
auforicíad, gubérñáílva, partlcipá.ridolg los. abu­
sos'qué se cóméten eii la ribéra déi acueducto 
de San Telmó,- fracturando‘las puértás dé las . 
aícubiJlas y detentando las ágüas.
Ei señor Gómez Coíta dice en su comUnijiá- 
ción que talés abusos han dado ocasión á con- 
fHotos Ée orden público, á causa de la falta de 
agua en los barrios de la Victoria y Capuchi­
nos.
La.administración dé aguas, de S.an Telm.p se 
déclaraimpotente pará.répriniir esos desmanes, 
y réctáma él auxilio de la gúárdia civil dél 
puesto dé las Barrancas.
á t á c | y e 9
En la plaza de Riego fué présa de un ataque 
epiléptico, que luego le repitió, José Merino 
Alcá-íde. - ■
. Rédbió a'uxilio faciiltativo en la casa désoco- 
rro dél distrito de lá Merced, b 
-y-Maniiel Noguel Román sufrió un ataque de 
hernopsitis en la calle de^Lrifios, siendo asistido 
en la. casa dé socorro próxima.
-;;En Ja Aiarhéda de, Carlos Haes fué presa 
de ‘áfaque dé nérvjqs Amando Moreno Marhi, 
que pasó á s'u domicilio déspués de ser auxilia* ; 
d(í éñ la casa de socorro cercana.
S i n  o f i c i ^ a p
Cpn mótjvó de la festiyidad del día, ayer no 
hub'o bficihas én los.cénírps oficiales,
• ' . í p a s a  .©©ra . - s i i s  i s a p a P  ..
 ̂La guardia civil de El Pato ha capturado á los 
jóyeriés, Fraúciseq :3ánché2 dé la Higuera^ An­
tonio RpdriguézM aríqs y 'Francisco J.iméneí! 
del Cástrllo, á los' cuales tenía reclamado»-«I v , 
gdbernador de Almerfa. * - b ¡ :
DitíhOs sujetos serán conducidos á sus hogá- 
res,;, de donde habíanse fugádoS. ’ . ¿ . '
;: -ijll 'g isa- d é  M S s is iá  
, Eltoéjo'r r in te 'pariáel.éá tó  
' D'é vénfá éh Farmacias y P lq ^ é f íá s ,... ^ . .
'©SfeiSi O i;^m n íls^ i© o  n B a la g i s e ñ o  - .í • > 
'^Señof-Direptór de.El Popular. , . '>
' -; Én Jilnta gériéraí celebrada por esta socried .̂ .̂ 
|1 úíá IStoéJúHÓ, quedó; .¿onstiíujda labjuñía; ;. 
Dirié'ctiva óÓfTbs señc'reS: .
Présldenté:-D-. Abélafílb Ctoilién Cóás’̂̂^̂̂ 
Vjpeípresidente:-D.:pránc1Séo MffÓ Paláu, \ 
b J^oté7qj;D;:J^giOide Rabió Zabáto ' |  
Secretario: D. Joaquín García Jiménez.
Af, - Antonio Martin'. ̂ Navárro, dos ,. 
Pédró dé P4blÓ'2ábálá y 'don SalÚstianp Pareja 
Marín. . b,. - ,:;’b
- Bó qué feñgb'eí honor, de ¿oniun|cárIe,^feite;^ 
rándólé'láá sé^irií9ááés-'dé‘- huestrá'' cóháídérá-^b 
ción JTiás'distirigüidá'.' ' - ^  i
■ ' Dios guarde á'V. mtibhOé años. ' . ' - .
‘ toVfálaga‘20 de Julio dé 1912.—Él Presidente,' :
Abelardo G aillén^^pssio i '.............
' -V ■/' • ' S n b á s í : ® '
;,Nóy; 2@, én él estáble'eimíénto dé préstamos 
gituado én la  calle del Cañón, núíhér-o 3, ¿elós' 
totes vencidos pertenecientes al mes de Junio áe. :
1911. ; , .. • . . , V. - .rí.'éy::
.bé; .-K® bláina4toS 'b?:b::
ljan:?idp détenidbs porlasfuéráas- dé lá gílár-b 
dia civil dé El Pato y ‘Valle ;de los Gaianés, rieS: 
pectiyamente,. Salvador, Torfecilla: P a s to r  y 
Rafael Alpaide Mateo, reclagiados por el juez 
municipal deja Alameda. b T "
Más Vale máló conócidb, qúé büénc) pór co­
nocer. Moraleja que indica qué cuáñdó uñ pfpj 
(¡tocto es superior, clemencia es suponer que fei 
público ha de .abandonarlo," para aceptar lo'áés- 
conocido, Esto ocurra al .«Licor del Polo», dénJ 
tífrÍ(:o .e|i]rñ, en virtq(ies, déjiciosp paladm*!?.- 
preció éc(inÓihíco. Cuantas más competenciasv.
le gucitan, más. aumeqían sus yentaS jí^ 
años de éxito ¿n tódo el plüncíu. . ' y
ób ' - i ' v.'-ó i
7r;Í4^ *l^ltortonto: Compañía Rapril Singeiub!^" % 
J|?:tof<iuinás; d é  c()sér-sorí univérsalmentéi(3feí^^ 
nócldas", cüerifá 'con úñ mievó y magnificáis* 
establecimiento en nuestra proyincia, merced al
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incansable celo y r^ctivi^ad cle gue tiene dadas 
tan repetidas íi^ebás nuestro querido amigo el 
jréprésenfañté ‘dé p  pQderosn empresa’ en ía 
provincia.de JVlálagá, (tóji,EuÍQgMMérifi^^^^
El día 21: debcpíriente ^e inauguró eq Goín 
un bien jinontado éstabíecimientOr ‘ dedicado á la 
venta'de las. tan justamente, renoíñbraáas m'á- 
quinas Singer, ; ^ .
asistió al, acto j
pudo admirar, «na linrmbsa ppiee'cióh; dé máquí-
De Barcélona
_E1J uez que instruye el sumario por Ips suce- 
üñs .dqsárróiládós el domingo último en Granó-1
--- ------- - -- JiO- IVi Vtw lOlL/V̂I V̂O ClJt IrlO'
. -̂ ~9nj?.??i9badas con las de BQMtia C m  
tral dé.
El bordado en coloreS} pon encaje de bolillo) 
camihQ de mesa con el mismf) fncajéi éste Cpíl 
áplícácidiiés de ariísttdo febídádp  ̂ blá'fiCÓV f  
btró^ tirábájüé dé la misma índole, fueroh eloi- 
giád6§ con pródigaUdad, recibiendo muchos 
plácemes la instructora del elegante estableci- 
mrefffbT Tá'siiiffpStica feflorjtd FrafíciSCá'Máñiza- 
nares, que explicó á' las^daínas éVproGédimiento 
para hacer ;estps:,.bordados. ;,
La ciudad de Goín< Una de las. .polbíaciofils 
más bellas de la provincia malagueña, goza- de 
Un establecimiento digno de ella, instalado en 
la Callé de Gánovas'dél Gastillo número T(>; :
El encargado de la.tienda de máquinas á que 
nos réferimbs, don José Castró, pétsgúa'muy 
competente en,e|. negocio, pbteñdfá'se|ürd.mén- 
te un lísongero éxito en sus funciÓres.- ; '.
La ciudad de, Cqín ha acogido pon benepl,áci- 
to el acuerdo de' la Conmañía Singer, de esta­
blecer en ella una de sus elegantes sucursales.
La persona que acredite la própíedád cíe Una 
cabra, con su collar, una campanilla.y, una^.cuert 
da para atarla, puede presentarse á recogería 
en Palle dé la Trinidad número 133.
F ^ e n t e  sSra ..
Los vecinos de la Calzada de la Trinidad s.e 
lamentan de la falta de agua qüe ste observar ífeñ 
la fuente pública allí instalada, y de la qtíé Sé 
surte un crecido contingente de personás.
Esos véciñó's, comp íós dé la mayor parte de 
la ciudad, están expuestos á mpriñdÓ %d,,cón- 
traviniéndose lo preceptuado éh la obra de. mi­
sericordia., ...... ,
' Éi o l^ 'o n  d'd ; ;
En el tren de la mañana marcharon ayer á 
Madrid el orfeón y la rondalla de Zaragoza.
Fueron despedidos por los representantes de 
la colonia aragonesa en Málaga y otras perso­
nas.
¡TheobpoBniña ‘<Liac|uéy,s
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Se aBquila ;
El pisó principal ife 'k  caM Mfú'. 26 (íé ía 
calle Álcazabilla.
^  n A H  A Ú  A
fW?lEMS MAtE^AS M M  ABÓMO§;,-=-
FORMíjLAS especíales PÁRÁ TODA GLASE DE OULTíVOS
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Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
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,1 Diceff dé\SañP.éte los réyés dé
Suecia ,.émprendierén él t^ re s o  á ÍPárís, escol- 
tádo^por varjós buques ,dé giiefru ,f,Úsb$.
--^Telégrafián de Cónstántihopla qué las tro­
pas albanesas ocuparon la ciudad de Prístina.
' D t ' i i r t l L  T '
Se b^U idecIuFádo en huelga los obreros de la 
Compañía férroviaria de Dnsseldori,: solicitan­
do aumento de salario y disminución de tfa* 
bajo.. : , •
La compañía ha contratado obreros éxíranje^ 
ros, reduciendo, además, el tráfico.
De ¡a Proviiicia
pieclamado
En Nerja ha sido detenidos por la guardia ci 
vil el vecino de áquel pueblo Francisco Puertas 
Martín, reclamado por el juejz municipal.
Robjp siapuesto
En la plaza dé la barriada de Torre del Mar 
se dedicaban á la subasta pública de efectos los 
yendedbfes ambulantes' de bisutería Antonio 
Fortes Martín y Joaquín Almansa Hueto.
Ambos se alojaban en un cuarto de la posada 
de Antonio Rodríguez González, cuya habita­
ción carecía dé llave, no reuniendo condiciones 
de seguridad alguna. _
Cuando los vendedores tornaron á su vivíen 
da, noíaro.n ó. fingieron notar la fractura de una 
caja, dé la que,'según mahifestaeiSn de los 
quincalleros, habían sustraído dos docenas de 
pañuelos de sémiseda, pequeños, del cuello 
color blanco, con lunaritos encarnádós; úna do 
cena dé navajas dé muelle, pequénás, dé Alba 
cefe; veiriticincó haVájas dé varias clases 
ocho peines, , _
DélásdiligencíeépraCticadás por la guardia 
civil pára ésclárecet él hecho, parece deducirse 
qué los quincaUéfos, queriendo dárselas de vi- 
vos,simularon el robo, con el fin de que el posa­
dero les abonase el valor de los efectos reseña­
dos, que ellos fijaron en cuarenticinco pesetas
flncendio
En la finca La Dehesilld, iérmmo de El Bur 
go se inició un incendio en los pastos quemán 
dose cuarenta hectáreas de terrenos, valoradas 
en doscientas pesetas.
Se ignora el origen del siniestro y si éste 
fué obra de la casualidad ó intencionadq.
Hlipto de almeaiflpas
Eu Sedeña ha sido detenido Emilio Rodrí­
guez Jiménez, como presunto autor del hurto 
dé tres arrobas de almendras, de una finca de 
su convecino Antonio Pena Jiménez>
Las hazaüas de Jiia&ia
La colmenareña Juana Ríos Gómez, á juzgar 
por sus hechos, es una de esas hembras que lê  
dan tres y raya al hombre de mayores arres­
tos. •
Por disgustos que tenía con Amalia Gutié­
rrez Navarro, habitante en la casa GQíiocida póT 
la Majadilla, del partido de los Verdfalesv lle­
gó la otra mañana á dicha casa y como no abrí 
ran la puerta, la derribó, y  con. Un pedazo de 
bastidor produjo á Amalia dos heridas eú la 
frente y oreja y varias erosiones eii |ó cúfá.
_ La brava hembra fué detenida póf la guardia 
Civil del puesto del Agujero.   .. ...
Un iiom bpe fBttsepto 
En la noche del 21 del actual se desarrolló 
éti la villa de Benamocárfa un sangriento suce­
so,* que ha producido honda impresión entre 
aquellos vecinos y los de los pueblos inmedia- 
íes,
Los gitano§ Rafael Campos Fajardo' y Anto­
nio Zamora Palomo, avecindados en la mencio­
nada villa de Benámocarra, por motivos que se 
Ignoran, se hallaban seriamente enemistados, y 
á las siete de la tarde del domingo anterior, di­
rimieron sus rencillas.
_ Después de acalorada disputa, el Rafael 
Campos, haciendo uso de una pistola; disparó 
contra Antonio Zaiqora, produciéndole el pro­
yectil tan grave herida, que le sobrevino la 
muerte á los pocos momentos.
El agresor emprendió la fuga, una vez come­
tido el hecho, logrando capturarlo la guardia 
civil después de dos horas de incesantes traba­
jos para ello, y ocupándole el arma con que rea­
lizó el crimen.
G uanos Ó rg á ^ a o s
p r o c e d e n t e s  b b  BUENÓS AIRES
Marca Gaucho y  Argentino ... - 
Estoq g«anos se cQmponen .exclusivamente 
úe iluéSo's, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos,. 
Carnazas y, désperdicjoá dé únifíiafés,' éstándo 
probabo SUS excelentes re ŝúlradós ĵp'á'rá ias tié-'
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después d e ' las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no qúitaffdBrmunüs eütñó"óeiiffe^ii 
minerales. Para informes y precios dirigirqe á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
naes 6, (frente al Banco de España).
25 Julio 1012.
Dé B!iba0
En lá mina de Morios se han registrado cona­
tos de huelga, provocados por fa Asociación de 
católicos, de Bolueía, en Vizcaya.
Este es ej primer conflicto obrero iniciado 
por los amarillos, coincidiendo el fenómeno con 
la presencia en Bilbao del fraile dominico Ge- 
rard, cuyas pfed.cadones socialistas tanto re- 
yuélp-produjefon en Pamploná.
Gerard liabló con signiíicados miembros de 
la Asociación católica, logrando que ésta for­
mulara á la empresa y gobernador las siguien­
tes reclamaciones:
Readmisión del presidente de la Asociación 
católica, recientemente despedido.
Aumento de dos reales en el jornal á todos 
los obreros.
Esperar contestación durante veinte y cuatro 
horas, y en el caso de ser desfavorable, declarar 
la huelga.
Un obrero de la Asociación se presentó en la 
mina,exhortando á los trabajadores á abandonar 
la labor,pero solo le secundaron diez asociados
Los obreros rojos se deseutendieron.
En la mina presentáronse los miñones, pero 
no tuvieron que intervenir.
—Al pasar por Valmaseda el tren de la línea 
de la Robla, por efecto de una falsa maniobra 
del guarda agujas, descarrilaron dos coches del 
convoy y el furgón delantero, volcando. ■
El susto fué mayúsculo.
Los vagones se hicieron astillas.
Todos los viajeros trasbordaron á otro tren, 
sin consecuencias.
Be Saritari€l©r
;A Ias, qchoy media.de la «oche, celebrqse ,el 
banquete con que el réy obsequiaba á las ,auto 
ridades. . . ■;,. _
. Tómarqn asiéiitp á la derecha dét rey la in 
tanta .^Luisa, el príijcípe de Bofbón, el capitán 
general dé la región, él alcalde, el presidente 
de la Audiencia, el almirante de la escuadra y 
el marqués de Torrecilla.
Ocuparon la izquierda el infante dpn,Carlos, 
el ministro de Marina, el obispo, el gobernador 
civil, el presidente de lá Diputación, cdmáftdañ- 
te del Giralda y delegado de Hacienda.
Durante la comida, el rey habló de la cacería 
de los Grecos, y de la próxima en Picos de Eu­
ropa.
Dijo al alcalde que piensa dedicar «na .tarde 
al palacio de Magdalena para dár avalicé ál mó- 
biliario, á fin de que cuando vaya 1« rpina en 
Septiembre se lo encuentre todo arreglado.
Al intendente de palació le ordenó que se 
ocuparan activamente de puanto se relaciona 
con la entrega de la nueva res|d.epciq
A las diez y cuarto desembaróaroh ios iñian- 
tes y las autoridades. '
Mañana tomará parte doin Alfonso.,«« lasp^&í 
gatas, asistirá á la corrida de toros y presidíráí 
i a inauguración de la Exposición de ganados;í 'i 
—El contratorpedero Terror entró , en el 
puerfo con averías en lá máquina;
—Don Alfonso permaneció á bordo durante 
las primeras horas de la mañana. ^
Después embarcójen el yate //j par.a
tomar parte en las regatas. , . _
La fiesta marítima resultó ániinádísima*
Obtuvo el primer premio Ci^/ría, . el siguien­
te Giralda II, y el tercero Santándér. '
En la serte de seis-metros- akanzé -el primer 
premio, Aíomo,; el segundo rispAoí/e/i, de don 
Alfonso; y éLtercero Pe/í/sa.
Sunderclase: Primero, Dóriga; segundo. 
Chonta; ievcevo, cuarto, Pilila; quinto, 
Lüchana. ^
El premio de honor adjudicóse á Momo,
De Barceiena
Los regimientos de Dragones de Santiago, 
Montésa y Numancia han celebrado la fiesta 
del Patrón oyendo misa en los respectivos cuar­
teles.
A la tropa se le sirvió un rancho éxíraordi- 
nario.
La respectiva oficialidad se reunió en frater­
nal banquete.
En el cuartel de Montesa celebróse anoche 
una Verbena, con cinematógrafo, bailes y fue­
gos artificiales.
Hoy habrá corrida de novillos, sorteo de ob­
jetos y función acrobática.
De Valencia
- Ha llegado Altamira, aguardándole en la es­
tación eljalcalde, el presidente y socios de Rat 
Penat y itrás personi^idades. ‘ '
—Ep él poblado del Grao el vecino Bautista 
Cabane áé seccionó el cuello con una navaja de 
aféitár.-- • . ■ '
El ipfeji? p.â fCjTa up^ enfgrraedqd crónicp.
• De ¡yieliíía'
Hoy sé ha celebrado ei éntierró dél cótnañ- 
dafíte'dqh^uán Lárañá, ayudante’ del géiíéraf 
Navarró. ■
Ha marchado á S-egangan el xerif de Ba- 
facar ácompañado del sántón Siül.Salak .y va­
rios in.diyiduos de su familia, visitando la tumba 
deMizziáñ.
Al regresar se despidió de Aldave y Jordana
reitetúndoles jas, ptoínesás de amistád que an­
tes hictetá, y Ofreciendo contribuir á la pácifi* 
eaaión del territorio.
—Éh" aigtíños'zo’éos rifeños sejeferoií eartas 
de Muley Hiba pidíe.ñdo ayiida para combatir 
á Francia; *- ■ ‘ ■ L ■ • " ■ —
, —En Izhafén sé há célébrádb ufi'á fiesta fiárá 
ifñpbnáf cruces fbj9S,á Roldados del fegimíetilb 
deCeriñoTá.
—El viernes llegará un grupo de oficiales 
franceses pertenecientes á las fuerzas acampa­
das én elMuiüyd.
Vienen á visitar la plaza.
D e ^ a r a g l ^ É á
Én Tudeta se han celébfádó fünétáles pbf el 
rey Sancho y los 'cristianos que murieron en la 
batalla de las Navas dé TÓlósa.
Asistieron las' átttoridadés- civiles y milita' 
res. -
Por la tarde hubo bánqúeté éú él Aytinta-
miente.
—LóS fiúélgoiStas cbfítinüan én áctitúd éú- 
cífica. .
De Sevilla
Ha fallecido en el Hospital el maquinista José 
Martínez, víctima de la explosión ocurrida en 
el yapbr Cabo Ñoca.
Mañana se célebrará él entierro, que costea 
la casa armadora.
De Ceuta
Ha fondeado énlá playa de Sarga él caño- 
fiero Ce./zerc/_ Cp;^q/ â¡. ^
Los indígenas súbiéron á bordo para saludar 
á los oficiales, regalándoles café y huevos.
—Ha marchado á Tetuán, para concurrir á la 
fiesta del Patrón de España, el regimiento del 
Serrallo.
—El consulado' español en Tetuán, con mo­
tivo de la festividad del día, distribuyó limos­
nas á todos los pobres, sin distinción de nacTó- 
nalidad.
llers, ha protíesacb' sin fianza á veintitrés ra, 
dicales.
—El gobernador marcha hoy ,á Mádrid,
-r^Ha sido denunciádp el número de 
Ñi Progreso, qué pübiícá un aVtícuío ,aépn^- 
jándo procedimientos de violéncía confrá Jos 
requetes, ■ ,
;rr-Dkén de Manresa que la infaína Isdbéi, 






El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real orden de Instrucción haciendo extensiva 
á las Universidades, Institutos y demás centros 
docentes la disposición dictada para las Escue­
las de Comercio por real orden de 6 Abril úl­
timo.
Disponiendo que mientras dure la ausencia 
del ministro de Hacienda, se encargue del des 
pacho el subsecretario.
Barroso
Nos cuenta el señor Barrpso que habló por 
teléfono con García Prieto y Canalejas, sin que 
ej primero le diera noticia algúna. '
El Presidente, del Consejo confirm.ó que veU' 
drá mañána y hubo de anuncíaríe que las noti­
cias recibidas de provincias acusan completa 
cálma. /  ^ .
El rey sigue sin novedad, y esta mañana tO' 
mó parte en las regatas.
Barroso habló por teléfono con Pórtela, quien 
le dijo qúe con motivo del santo del pretendien­
te don Jaime, sus partidarios Organizaron fies­
tas religiosas, veladas y excursiones,notánúosé 
mucho movimiento
Para prevenir cpalqui^r incidente desagrada^ 
ble, se adoptárbé précáuci'onés.
Hasta él medio día «o há ocurrido nada. .
Émígraclos
Hoy llegó ótra expedición de emigrados’por 
tugueseSv que continuarán ésta tarde él viaje á 
Cuenca.
Festiviciad
En la capilla de la Gasa de EtCorrecr Es-
festividad del día, asisfiendo significada® ||á jí: 
lias que se Hallan en-Madrid. ' .!
;A la una de la tarde tuvo efecto un 
después hubo velada, ...........
5e n l i c !9 í e  U
Del E^tran¡e^: rr
. .2 5 J u l io í í® ^  
Da Roma
Pío' X.sé halíá bien; recibe las visitas.dé,ordi­
nario.
En él Vátícano te producido de^cbnl^ñtb que 
el .gobi,er;nó,,.dél .qdcádp ,;d,é. ,Lúx.émte 
comuniéála el ádvériiitiíentb al troftb dé la gran 
di^uesa. ^
trabaja para organizar electoralpiente á
los caiAliP,OS-
Be Previneias
Suarez Incián h^ regresado ,de. Cangas ge 
Tineój después de recorrer el distrito,;;' ■ , .
En todos los puntos-le recibieron .comisiones, 
siendo .bien acogido. ' ‘ ,
En ej cqrrép march.áá Madrid ac.ojnpá%do de 
don Francisco. Val jé, gpbérhadpjr §l|qtd .de Fon- 
te'vedfa, qué va á posésíohárse de su fcargó.
Fueron despedipOjS.pQr.nqmerosoa apiigos po­
líticos y particulares.. . ' ' . ‘ "'' ' '
-  D.@ ^ e l i s i a : .  ■ - r : "
Dé iérídá
‘ Con objeto de eaperar á la infanta Isabel, sa­
lieron tnuchbs automóviles ocupados por ej Qo- 
béfnteor, diputados provinciales y füncioiíários 
pübljcol- .
La carretera dé ;Urgeí se^ha visto con este 
motivo muy ánimad3.
La infanta fué acogida réspétúbsamétíté.
; Navarro Reverter|subió hoy á Mirámar, con 
objeto de cankftimentaf á doña Gristln'a, y  feli­
citar al infante Jaime, , .
A su regreso habló coñ lóS péríódistas, di- 
ciéndoles que la visita se liínitó á un acto de 
cortesía,
-Es probable que el rey marche dos veces á- 
Inglaterra ■dúranté él ínes dé Agosto, con bbjeto 
de ver á su esposa.
; •^García Prieto no há conféréndado con 
Géoffray á cáúsa de la festividad de hoy.
reina Victoria llegó á París á las ocho 
delamañariá.
Dé Bilbao
Del-,tren que conducía á Portugalete los ni­
ños dé las escüeias.qué yan ,á tomar baflós, sé 
cáyó por una véntánillá VictoV Diez.
. El'niúq sufrió únicañiénte la fráctürá dgl bra­
zo déféthó.
T 'De Jore^ -
Los loros dé. Sürga cünipiiéron, finiquitando 
siete caballos.
AnSflillnAé herido por el primero. 
Mgchlqüliló dé Sevilla quedó bien.
Paco Madrid estuvo superior en el primero y 
Colosal en el segundo, al que atizó un volapié 
monumental, qúe le valió la oreja y ser SaCádO 
en hombros.
Hasta la fonda fué acompañado por la mú­
sica.
De Bareeiona
Se comenta la conferencia telefónica sosteni­
da entre Pórtela y Barroso, relacionándola con 
el deseo del Gobierno de que .el pri|nerQly.8ya,á 
Lisboa para sudituir al marqués dé 'Nrilialobár.
Después de la conferencia. Pórtela marchó 
en automóvil á Manresa para saludar á la in­
fanta, pero antes de llegar á Tarrasa, sufrió 
averías el vehículo, viéndose obligado á retro­
ceder á Barcelona.
De Cádiz
El general Zubia ha marchado á Algeciras) 
con objeto de saludar á Luque.
Se gestiona la venida de éste á' Cádiz, don­
de se. le obsequiará con un banquete, como 
muestra de gratitud por la concesión del derri­
bo de las murallas, lugar del parque de Geno* 
vés.
-La corbeta Nautilus marchará á la Carra­
ca, á fin de prepararse para un viaje de instruc­
ción.
—:Al anochecer llegó el vapor Barcelona, 
procedente de la Argentina; trae nutrido pasa­
je; mañana proseguirá su viaje á Málaga y 
Barcelona. - -
---En las oficinas del naviero Pinillos se halla 
el retrato de la inianta Isabel pintado por Fede­
rico Godoy, cuyo cuadro se colocará en el sa­
lón principal del nuevo buque que lleva el nom­
bre de la infanta y qüe se construye en Inglate­
rra  ̂r esperando, acabarlo á fines de Agosto.
El barco se abanderará en Cádiz, luego mar­
chará á Barcelona, emprendiendo su primer via­
je á la Argentina el diez de Septiembre,' ha­
ciendo escala en Valencia, Málaga, Canarias y 
Barcelona,
—La Junta de protección á la Inf«nciá se ha 
hecho cargo de dos niños qué imploraban la 
caridad pública'los padres de, uno de ellos, in­
gresaron en la Cárcel, acusados de quemar los 
ojQSiú.los muchachos, para excitar 1.a .compasión 
de las gentes..
De Madrid
Bicicfétá? inglesas .con piñón libfe  ̂dos fre­
nes y llantas niflúeladas ñ 
Npéy.Q de accesorios, sürnáínente
bafátós; .
FEANCjSé'a O AgClA' ■
A I)a ^ é a a , ■ ̂ 41 -
Jasé É iin e m . ^ a tt ín
Grandes almacenes dé'Loza, Pórcéíana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
fábrica dé Cúédrós, Lunas y Espejos, Surtidos;, en bajillas y artículos, de adorno 
Sé fiiséíán, Liiflás en réclo .como.éíf.tódás formas y figuras y tamaños,. Compañía, 5 Málaga
lyiitíra
Én breve se celebrará en f  á,mploña^«n mitin 
reformista, en el que 
varez.
hablará Melquíades Al-
E x t r a n j & n
26 Julio 1912.
DeFans
A las ocho de la mañana llegaron ,1a reina 
Victoria y su hija Beatriz, siendo recibidas por 
Péréz Caballero, Quiñones de León, y. ,«n oíí- 
ciaj;d.e la república representando á Fallieres;
A las diez marchó á Calais en tren especial: 
la esposa d,e Géoffray cupípliijientó ,á la. rema,
be Lima
Un temblor de tierra ha destruido casi por 
•completo la ciunád dé Piura; résultarón muchos 
muertos y hérjdps. .
De l^ew Yerk :
-Éas, iluviq^,
giónés dé lá Pénsílvániá ócciaémaí y -dé Onio 
oriental.
En la Virginia occidental se hundieron mu- 
chas casas i creyéndose que hay varios muertos.
De Beifast
Cuando llegaron al puerto cuatrocientos sol­
dados para custodiar á los obreros católicos que 
no se han declarado en huelga, fueron recibidos 
por los huelguistas con una lluvia de tuercas, 
piezas de hierro y de tornillos, resultando dos 
soldados heridos.
La füérzá carinó, détéméndo á vários.
De ConstaMInopia
El ministro de la Guerra dice que en el com­
bate deMisurata, los italianos avanzaron solo 
tres kilómetros, retirándose con grandes pérdi­
das.
—Los insurrectos albaneses se apoderaron el 
domingo de la ciudad de Pritchin, y aménazáii 
avanzar si no se disuelven las cámaras.
Rafael. hizo verdaderas filigranas, producien­
do delirante entusiasmo en eí público; se le con­
cedió la oreja, y el inmenso torero la arrojó á 
Noel. .
í f l t i m o s .  d é s p a e h o s
4 madí'Ugada (Urgente). 
I i í € ^ n c l i ®
En un par^dpr de ganado, establecido en el 
Paseo imperial, se inició voraz incendio, pe­
reciendo, abrasados tr.eintitrés vacas.
; Se salvaron cien terneras; resultaron tres he­
ridos.
R o b e r to -  C a s tro 'f ic io
En la Casa del Pueblo se reunieron los repre­
sentantes de; los organismos republ icanos, para 
proclamar candidato en la vácariíe, dé diputado 
pórM adrid., ' ,, ‘
ÁníeSde cpmenzar la votación, -se retiraron. 
lc« federái.es,. por éstimár que les correspondía 
á ellos .desj^pár Un cándidato de pu partido.
■Despúés's.é eligió por unanimidad al director 
dé El País, don Roberto Castrovido.
Casiaíejas '
. Anoche llegó Cáñaléjas, y áéspués de confe­
renciar con Barroso en Gobernación, se retiró 
á su domicilio.
X cis  j a l r r i i s t a s
Está tarcíe varios jovenzuelos jaimistas pasa­
ron ante la legación lusitana dando vivas á la 
monarquía de Portugal y mueras á la república.
La policía detuvo á ocho, pasándolos al juz­
gado,
Nos dijo Barroso que nunca el Gobierno po­
dría tolerar tales actos, y menos en las actuales 
CH^iigtafieias., por. lo que tiene que extremar la 
énergíá.. ' :
Salaberry estuvo en Gobernación interesán­






En el frontón se ha celebrado un mitin socie­
tario que estuvo poco concurrido.
Hablaron Perezagua, que atacó al Gobierno, 
combatiendo la acción militar en Africa, y 
otros.
—Se,, ultimqn las .obras del sanatorio de tû  ̂
bérculosos, construido bn el Pinar álto' de Amé- 
zagaña. ■
Su inauguración coincidirá con ebpréximo 
Congreso internacional dé._tuberculosis^ que se 
célebrará el 9 de,. Septíempre, presidiando 
rey. „ ' ‘
De Madrid .
éí
TIENDA DE VINOS 
— de —
CíPR;.lANO M ARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y á ía lista. 




Se ha celebrado la novillada dispuesta para 
hoy, lidiándose réSes de Contreras, de Badajoz, 
siendo los encargados de despáChárlá's’ Celita, 
Ensebio Fuentes y Larita.
La entrada es mediana; asiste El Chechá.
En el primero Celífa'  ̂realiza una buénaíáeña
pañol hdbo función .religiosa con m otim ^.fe^í kMTél; és^cítéy pone la montera en el testuz del
=^ehb;-ésúe toma cinco varas, úo.r cuatrodés- 
iafífttés y.dos defunciones; los rehileteros cum- 
Celita da varios ncaníazos escuchando 
á^ajhsps,; y  termina con un estoconazo bueno.
«^«sébjoiFqentes, torea muy bien de capa al 
igiMp.; 1 ^ ^  un buen quite Larita; el ani- 
ttík.8e;¿ún&rka con las puyas reglamentarias; 
Ips .feofelíleiras ncytecen nada nfttable, Éúse- 
biq,.|ípa cpn la derecha y la izquierda, perdien- 
^a^Ms'kvíoéf^-niulete^^ de nuevo, para üiía.'esto­
cada buena^ de la- qúe elitoro dobla. E l espada ;̂ 
dala vuelta;aliruedo.: . - b
En el tercero, Larita hace quites ¡superiores;
26 Julio 191.2.
En. VIétá. Alégre ":
A plaza llena celébróse la corrida "dé 
lidiándose ganado de Antonio Sánchez,
En sexto lugar se corrió un toro llamado Gi­
tano, amaestrado por un hijo del vaquero, niñó 
de siete años, quien montaba tranquilamente; 
sobre el animak .,
Primero. LúegQ.,de Japeterío Carcliaitoj,.los 
varilargueros Ío sangran cinco veeesv por tres 
caldas y dos defunciones. Camará y Guerrillá 
no pasan de medianos. ̂ QYífbaito muletea achu­
chado y deja media cíiánéando y otra mgdiá 
delantera, que bastá;. '.'■v;' '', '
■ Segundo. Lo saluda Q^ioncito con la percáli- 
na, aríísticamemte. Acepta el bicho cincp cari-, 
ciás por tres deseendimientps,: Los nfeestrós 
rivalizan en quites. Ostionciío coloca tres pa­
res, sin fortuna. En posesión de la flámula,‘;p«sá 
con valentía, y acaba dé upa
buena estocada y dos descabellos.
Tercero. Freg proc«í^..43«rarle los p|es coq 
algunos lances, pero sale empitonado p ^ la  iñi, 
gle y .es volteado,,^JiaPalpsemente, ^sufeendó, 
una contusión en lá régíóri éstepúlo-hümefal iz-̂  
quierda. Los rehileteros Gumplén. Corchaito, 
que sustituye á Frcg,,,pasa, d,e^c^^_ado,. y  al es­
cuchar el tercer avisó' árreá^qú '^kconaz^^ '  
Cuarto. Seis varas, igitáf número de tum'bos 
y cuatro defunciones constituyen el tercio. Cor- 
chaito deja un par superior, y Ostioncito dos 
buenos. Corchaito desarrollá una fáéfiá désIlTcT-
Atendiendo á la petición hecha por íos itidus- 
triálés estáblecídos en la Plaza de la Merced, 
k, Jtíntá dé., fésíéjQS de, Santiago ha prorrogado 
tasliestaS hastá él domingo 28 del actual.
Al ser conocida ayer epía.noticia, fueron uná- 
B;ítñs'& los elogios Ú'la Junta, que ha concedido 
tres ..yéfb^tes, el viernes, sábado y domingo, 
dos vistas ..(ie ijegos artificíales por el pirotéc­
nico de Valencia Séñpí' Reselló y una gran traca 
ilmnináda en la Plaza j íé ja  Merced el domingo, 
como fina! de fiesta. Adenfás, todas las noches 
habrá baile en la caseta.
da; para un pinchazo y una estocada aírávesada. 
Quinto. Los del castoreño se acercan cinco
LpTs
Verbena y baile en la caseta de la Junta.
Los d©
Jie^ena^ y 4 petición de las señoritas que 
.asisten á lá caseta, grániiesta andaluza, supli- 
c^.do vistan la clásic,a mantilla ó el mantón de 
Manila. •
l a  c i i r lÉ i  l i  ] i  p rfK ia
^  ha.yerifjcádQ .el Sfpelip.. dpi ;cáááver dél 
comaiíaáhlé Lárániá, áSiSfíen'tíb áí fúriébré acto
numprpsas pej:sonqp,
Éa muerte dé dicho jefe ha si'db níúy sentida, 
r^Con motivo dé la festividad dd  -día de San­
tiago, los barcos surtos en la rada aparecían 
empavesados; las baterías han hecho salvas; las 
fas fuerzas de los regimientos de caballería de 
Taxdir y Alcántara, celebran festejos en honor 
ueí patrón.
.í-Mañana llegarán varios oficiales franceses, 
á los/qué sé fé tribútarári' ágatejós pOr lOs espa- 
ftolés. ' - > , '  ̂ ;
Visitarán varias posiciones avanzadas. 
f S e  esperan nuevas presentaciones de los 
jeies de cabilas.
peleavi recibe tres caricias de los piqueros, pro 
pp'rcionando iguál número-de' caidas, por una 
Daja én-lasgabálléríás. Barita deja’ medio y los 
banderilleros terminan el tercio niedianáinente; 
el diestro malágueño .émpleá ■ uná' faena de vá- 
.lipnteíGoronúndpja Cj^tepdklagartijera, q«e le 
yaie una entusiasta óvación.
Ej cuarto es condenado á fuego, pasando mU' 
phas fajigas los banderilleros para entrar en 
suerte; Celita désarroilá'una breve fáéna, pin- 
cha:e« huesp .y termina de media buena. (Pal- 
mas.) ,
El Gfifriclo en qpinto lugqr era u« toro; de bó- 
nita lámina; los',mátaáorés rivánzan en quites, 
sobresaliendo Larita, qué hizo extraordinarios 
alardes de valeiitía; cuatro varas, « otras tantas 
cáidas y trés defüncioneS, constituyen el primer 
tercio; Fuentes toma los palos y dejá lín par 
malísimo y otros (jos regularés; cóii la muleta 
háce uña artística faena, pard dos pinchazos y 
media tendida. ■ . ' .
Él qué . cierra plaza recibe tres rasguños,^ 
derrjbgpdó tres yépes y  mátaúdo dós jacos; La- 
rita bándériliea con áciertp) aí empezar la fáena 
de muleta j s  p«ganctedp .sin, cpn^c«q|icjas; lúe? 
go recibe dos achuchones, y logra deshacerse 
dé“sli enemigo. .. '
Regreso
Mañana regresará el ministro de Instrucción 
pública señor Alba.
Exámenes
i -------- ---------, ------.- '¡r----------------7' veces, cayendo otras tantas con pérdida de tres
el teviílo, que se muestra^mtiy codicipso en la jamelgos. Los rehileteros lo hacen mal. Ostión-
Han terminádo los éxámenes para el ingresó 
en la Academií. de Infantería;, trescientos exa-; 
minand'os han sido aprobados con plaza, , que-
dando siq eba 1.49,. , . 
Ingresan ^  Huérfanos de lá guerra.
cito telonea por lo mediano y atiza una-estocada 
■delantera. ,, ; . ú  ̂ * '
Sexto. Gitano acude á los capotes, demos­
trando escasa voluntad, por lo ..que el público 
pide que seá retirado á los corrales, accediendo 
la presidencia.: ,
No tuvo sustituto.
Luego se lidiaron dos novillos, matándolos 
Sixto Ugeua, un muchacho-aficionado á quien 
falta mucho que aprender.
Sixto Ugetía estuvo desgraciadote. .
Él tifa político
La escasez.de noticias políticas ha sido com­
pleta, pues casi todos los ministros se hallaban 
ausentes de Madrid, y no se ha podido hacer in­
formación.
Barroso tampoco ha dado ninguna noticia. .
Al saló.n de conferencias del-Congreso asist 
tieron únicamente tres ó cuatro personas,- qüe 
pasáronla tarde entreteniéndose éri hacer co­
mentarios sobre lo quédcürrirá en Otoño cuan­
do se reanuden las tareas parl|Hie,níarias. ,:
Las noticias de Portugal, no se haii piestádo 
á formular .cornéqtários,, pues,,nO.'se rpeibió 
ningún nüévo informe dé Lisboa y dé sus pro­
vincias fronterizas.- - ■ .
ééniáiiciád dél Bailo
La prensade la noche viene repleta de rese­
ñas de' toros, de Madrid y provincias; no se 
tiene noticia de más cOgidá que la dél niatador 
Freg en Vista Alegre.
La única novedad consiste en lo acontecido, en 
lá corrida de Valencia. Gallo al enterar.se de 
que el escritor Eugenio Noel, adversario de las 
corridas de toros,, se,hallaba, .en un palco, J a  
brindó k  'muérié de unb dé ios süyOs.'
. Béspa^fs-o' d e  b il le te s
primer día de venta de localidades, 
fueron retiradaskasi todos los numerosos en­
cargos Itééhosá la Comisión organizadora.
Éldespacho de billetes sigue abierto en la 
Plajea de la Co&titución (Papelería catalana) 
de 12 á 6 de lá tarde.
^ pi^égraraias
Hey aparecéránfijados en los sitios decos- 
•bujpbre lG5 r̂i.í.§ÍÍc®s eariéles anunciadores del 
éspéctáciúo, confeCcicmádos en ios talleres del 
.áenóf J; de Valencia,
• .Esta fiéfiíjesa ol>ra litográfica es objeto de 
IpSi^ay.qres’eícgjos- I ' .
...Táihnién sC^^str anoche programas
üé'dífer!^it¿s^lases, 'Ce1ébrándose la riqueza de 
itfíos'y el -gusto artístico -de otros.
■ •: ..h'LMcba erati'e S®r*©s 
Al verificarse ayer al medio día en la plaza 
de toros el deseacajonarniento de los ocho her­
mosos cornúpetos enviados, por don José Anas- 
fáéio Mártíiú para corrida, ociirrió un
lamentable'percancé.'.
El toro número 2, colorado, de hermosa lámi­
na, ,que ya,estaba en el corral, al aparecer el 
señalado con el número 30, del mismo color, le 
embistió furiosamente, dándole después una 
cornada.
El agredido litchó valientemente con el agre­
sor, resultando vencido en la cornuda lid el 
número 30, que cayó rendido por su contrario, 
falleciendo á los pocos momentos.
El .-toro muerto era un gran bicho, qüe reunía 
inmejorables condiciones. . *
En vista del desagradable suceso, la Comi­
sión organizadora de la corrida telegrafió i al 
ganadero, interesando el envío de un sustituto . 
que ya ha salido de Sevilla, 'según telefonema 
que ténémos á'la vista.
K ú l c U s  á l  k  « o d i e
Precios de hoy eú Málaga 
(Notá; dél Bénco Híspano-Americano) 
Cotización de, compra 
Onzas . . . . . . .  . 105‘50 
.Alfeisinas.' 105‘35
Isabelinas . . . . . .  IQ8‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras . . .' . . . . . 26‘40
Marcos . . .. ... . , . .  . . 130‘25
. . k o 4 ‘(X)
Págiiia bitátia É L  P é P U t A ñ
Viernes 20 de ^Juíio de ^9i2
5‘10
5‘35
Reís........................... .....  . ,
Dollars.............................. ....
RecaiscSación del
a rb itrio  de carnee
25 de Julio de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.031*53
Suburbanos . . . 4*94
Poniente . . . . . 23*32
Churriana . . . . 0*39
Cártama . . . . 2*21
Suárez............................ 1*04
Morales . . , 0*52
Levante . . . . 0*78
Capuchinos, . - 0*00
Ferrocarril. . 51 ‘02
Zamarrilla . . . . 1*30
Palo . . . . . 2’8‘16
Aduana . . . . 0*00
Muelle. . . , . . 142*56
Matadero de TeatinoS . 52*79
» del Palo . 6*73
» de Churriana . . 00*00
Total. . . .2.347*29
Aviso
junta provincial de Protección á la Infancia 
yRepresión déla mendicidad de Málaga.
Con el fin de cumplir lo que preceptúan la 
ley de 12 de Agosto dp 1904; y Iqs realés, d:et’ 
cretos de 24 de Febrero dé'lÓOS y í9 de JíuríÍô  
1911 en lo que se refiere á mendicidad en ge­
neral, el Consejo Superior de Protección á la 
Infancia y Represión de la mendecidad, desea 
completar el censo de todas las instituciones 
y centros benéficos oficiales y particulares de 
España y á este efecto en cumplimiento de lo 
ordenado por dicho . Consejo con fecha 1 de 
Junio, se requiere por medio de este anuncio 
sin perjucio de hacerlo directamente á los cono­
cidos, á los directores de los centros que fun­
cionen en esta capital y pueblos de la provincia 
para que envíen á esta.Junta oficial (Gobierno 
civil) los reglamentos, estatutos, memorias pu­
blicadas, medios de acción y forma que se em­
plea en los socorros con los nombres del presi­
dente, director, fundador é individuos del Pa­
tronato ó de la Junta Directiva, á fin de que 
una vez en poder de la Junta, ésta pueda re­
mitir dichos documentos y datos á la Secretaria 
general del repetido Consejo Superior.
Málaga l.°  de Julio de W\2.
El gobernador-presidente, /?. Comenge.— 
El secretario, Bernabé Dávila.
Gallinas que vuelan
Ayer se presentó en la inspección de vigilan­
cia Enrique Herrera, que vive en el camino del 
Colmenar número 41, poniendo en conocimiento 
de los agentes de la autoridad que le habían ro­
bado de su domicilio varias gallinas.
Salón Novedades
Completantente lleno el Novedades, la fun­
ción de anoche constituyó otro éxito para los 
liliputienses que són, cómo hemos dicho, ad­
mirables artistas.
Los Palacios entusiasmaron á la concurrencia 
con sus inimitables bailes.
Cine Ideal
Esta noche se exhibirá en este cine un mag­
nífico programa compuesto de doce vartadas 
cintas, entre las cuales figuran los estrenos 
»Soberbia de Joaquinita»,* «Flores y abrojos» 
y «La boda del maestro de música».
También se repetirá la grandiosa película en 
cinco parte titulada «La portera de la fábrica», 
que con tanto éxito se estrenó hace unos dias.
Cine Pascualini
Con gran éxito se estrenó anoche en este 
acreditado salón la notable película «La culpa 
de los otros».




El de ayer publica lo signiente:
—Disposición del Gobierno civil sobre el expe­
diente instruido con motivo del recurso de aleada 
interpuesto por don Juan Mata Marrodán 'contra 
el acuerdo del Ayuntamiento de Málaga sobre el 
arbitrio de las obras de la Casa Capitular.
—Detalle del sorteo verificado en la Diputación 
provincial sobre amortización de láminas.,
—Cédula de notificación déla agencia de Pósi­
tos de Mijas apremiando al deudor al mismo don 
José Jiménez Gambero,
—Idem Ídem Ídem contra don Jerónimo Gonzá­
lez Jiménez.
—Nota dé las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 24 al 30 de Marzo 1912.
—Auto sobre inscripción de una finca en la villa 
de Almargen á solicitud de don Francisco García 
Arjona, dictado por el juez de instrucción de Cam­
pillos. ' ,
—Convocatoria del juez de primera instancia del 
distrito de Torrox sobre inscripción de dominio 
que pretende don José Baeza Jiménez de dos ca­
sas en Nerja, por si dicha inscripción perjudica á 
alguien.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados de 
esta capital en las sesiones celebradas durante el 
mes de Mayp .de 1912.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Mannel Benitez Fernández. 
Defunciones.—Josefa Ruiz Marín. 
Matrimonios.—Germán Parrilla Torres y Con­
cepción Monedero Carrera,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos,—Juana Vergara Flores, Matilde 
Porciena Nieto de Villegas, Antonio Herrero Cára- 
bantes y Ana Gómez Sedeño.
Defunciones.—Consuelo de la Torre González, 
Andrés Fernández García, Isabel Muñoz Treviño 
y Angela Gallardo Flores.
Amenidades
Unas señoras enviaron á una monja cierto encar­
go por medio de su criado, que era gallego, dicién- 
dple:
—Dejarás en la portería del convento esta caja 
para sor Belén,de Teruel, de parte de sus primas 
Esperanza y Jatintá.
El mozo cumplió el mandato en los siguientes 
términos:
—Madichii que deje esta carga en la porquería 
para un zorro que tiene Belenes en Teruel, y que 
esiá ésparando la cincha.
Por permanencias, 25‘00. 
Por exhumaciones, 00‘00. 
Registro de nichos OO'OO. 
Total pesetas 320*50.
Un señor muy rico había hecho un viaje instruc­
tivo á Alemania.
A su vueita Is preguntb uno:
—¡Hombre! usted qüe ha estado en el extranjero, 
¿me querrá usted decir que es un lútérano?
—Eso lo sabe un chico de la escuela.
-¿S i?
—Luterano es el que lleva luto. '
Rogam os á los suscpip to res  
de fu e ra  de Málaga que o b s e r­
ven fa lta se n  el re cib o  de nues­
tro  periódicoy se s irva P  e n v ia r  
la queja á la A d m in istra ció n  de 
EL POPULAR pa ra  que podam os  
tra s m itirla  al S r .  A d m in istra ­
d o r p rin cip a l de c o rre o s  dé la 
p ro vin cia .
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: ,
24 vacunas y 6 terneras, peso 2.945.000 kiló- 
gramos, 294*50 pesetas. '
70 lanar y cabrío, peso 791*250 'kilógrambs, pe-
gĝ gg 0 j' *05̂
21 cerdos, peso 1.793*500 kilógramos, pesetas 
179*25.
30 pieles, 7*50 pesetas.
Total peso: .5529*750 kilógramos.
Total de adeudo: 515*00.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 295*50.
S# vefide un motor
sistema Otto con fuerza de 14'.caballos y un sinfin. 
Informarán en asta Redacción.
Se vende
una prensa para prensar higos. Dará razón don 
Fausto Casado, Camino de Antequera n.° 6.
Traspaso
Tienda comestibles en buen sitio. No se ad­
miten corrédores.--Informarán en la Adminis­
tración de este periódico.
LA VALENCIANA TORRIJOS 54 y  56
La casa más importante en el ramo de Calzado 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
precios increíbles.
Siempre hay especialidades.
Brodequín lona puntera y talonera á pesetas 5. 
Zapatos cabritilla cosidos para señora últimas 
novedades á pesetas 5*50. ■
Precios de almacén por mayor. _ ______
jVl(;$a9» ie s  narititn«$ de jHlarsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en él Mediterráneo, Mar.Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, 'Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cadá 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos sémanaS.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
sU representdnté en Málaga,, don. Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarté Barrientos, número 26.
TSako-Cenitalcs dtl Dr. jVloratcs
Célebres Píldoras para la completa curación dé 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correó á 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A,'Prolongo
Pon iliitotiio atasco I  bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar, 
las muelas sin dolor con Un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios dbnvencionales. . -
í is e F B i id a F 8S
del Yerno de Conejo, en la Cáeta, es donde sé sír- 
vjeñ las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
e s p e c t á c u l o s
S TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar- 
ziuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval. ,
; Función para hoy: .. . ,
i Primera sección, á las ocho y media. Anita la.
Segunda sección, á las diez y media: La canción 
Húngara, (estrénó) .
Tercera sección á las once y media: «La can­
ción del trabajo».
Precios para cada sección: Butaca, 1 10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 idem. ' '
CINE PA6CUALINI—(Situado en la Alameda 
de Garlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- 
trenos* '  ̂ V.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.-Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
pelícu’a^  entre ellas vários estrenos.
Los domíhgos y días festívds matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencm, 30 céntimos; general, 10.
. r r i  'rt
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NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS tJTIL QUB PODIA DBSBARSB.
SINQER
NO CABEN 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
JüiiiL  i a ^ i i i g r e J ,  i
Estrecheces uretrales,, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
cnraieidio pronta^, ati8;ii.ra y  r a d ic a l por a te d io  dé  
loa a i’airaadéa, ánloo^ii y  lejeftim ós n te d lca n té n to i
CO N FIT ES, ROOB, INYECCIÓN Y  ELIXIR
• ^ 9
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los
únicos que calman iiistantáneainénte el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Purgación reciente 5 crónica, gota militar,. flujofblanco, úlceras, etcétera, 
se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco de inyección, 4 pesetis.
Su suración en sus diversas nianifestaciones,“con el R,QQB! COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase dé sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas.
PASTILLAS BONALD
C loro  boro-sódicas con cocaina
n o  v is u e  es e se
De eficacia comprobada con los señores médicos, fpará combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
'etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras [que se conocieron de su clase en España 
y en el^extranjero.
Elixir antibacüar Bonald
Abierto al público el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados 
fa señoras y cabaíleros, todo cosido, clases finas en altas novedades al precio único de pesetas 
10*59, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante e s ta -^ | 
blecimiento. .
La mejor crema marca Immalin, suaviza la piel y produce un brillo charolado. Caja grande,  ̂U 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las séñas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena,
-------- ----------------- —-------------—  ------------ — :—  -------- — —--------- -̂------ - -------- ^
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
. Frasco de Acanthea granulada, '5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 3  
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neümónicos, láringo-faríngécis, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas




O F tT B ^ G A .
para CONVALECIENTES yPER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó-
O F T fM G A
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS .deben emplear el «•V’hio 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires,
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(exciirsíones^viq/es, sports, etc,, etc.)
Cada comprimido equivale á logramos 
de carne 3e vaca. **̂
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetás
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallécas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID,
CpitatW a dos Estados Knidos do
(LA  E Q U ITA TIV A  DE LOS ESTA D O S UNIDOS DEll BOASIL)
Sociedad mvtva de Seporos sobre la ei|.-la mas impatlaiite de la Kmdflca del Sor
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.-̂ Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario dé vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 años, 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, én conjuntDj (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza,, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÚN.—Alameda Carlos Haes 5 
(junto al Banco de España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria'de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
flieomis Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
OilifHiili se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.-
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las 'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.°,'Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
lataMa U Cíiire, 13, «simsek-'-Bsmloea
AGU
N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los, purgantes, por s;er «absolutamente natiiraU Cura­
ción de las enfermeciades del aparato digestivo del hígado y de lá piel, con éspécialídacf; có'n- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices,erisipelas, etc.
Boepas en farmacias y drogueras, y Jardin es, 15, Madri(3,





E ú  l a  m ú »  
ainpliu 'íne.n iiB t 
g a r a n t i íü a d a
Puede ser adquii idá en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas ó al contado con 
importante descuento. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoye dé Espartero, 
Málaga f '
B E  B !S flC ir„
C ilrafo  de 
ffiaáneslá Crsinu- t f  
c-fénfeseénte |  
Díshcpesel mejor ^  
refroscánte que íe 
conoce, ruede lo- 
mtu'.s’e lodo c! oño 
Delicioso c.oino 
bebida: raalmÍG9, 
obra con su a vi 
ui,d en el e.itcma­
co é i ni os! 1 ti os.
I n v e n t a d o  en 
l>or Ai f re d® 18p7 ........... ^
BIshop, es insu.s p  
titníble 1 or ser oí 
■úni-co ivr<;p:vrado 
pnro,.entr.e; lo»; de 
su clase.
F . x i g v r c n  lo-a 
fra'fccóB'ei nombre 
y so'ñfi's de fUrred 
Eish op ,  L'd'., -lá 
y:,-.- í-3icimun Bí rce r .
Londyu.
í ' t-'.:
A NT ONI O VI S  E D O
Bi X. E  G T  H  T G I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemen^f^ 
con la que se obtiene úna economía verdad de 75 OiO .fen él consumo. Motores de la acreditáis.# 
marqa «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevácibnl 
de agiia á Jos.pisó^, á^precio?; sumamente económicos.
1 , M O L I N A  J L . A R I 0 8 ,  1
Tipografía de EL POPULAR
